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La presente investigación tiene por finalidad la necesidad de mejorar el área de 
proceso de calidad y recepción de productos frescos ya que se podrá observar 
en el desarrollo de la misma, de esta manera se trata de determinar de qué 
manera la implementación de las 5’S aumentará la producción de la empresa 
AGROALIMENTARIA SAN GABRIEL E.I.R.L. 
El tipo de investigación es aplicada, ya que se realizó un análisis y recolección 
de datos en el área de estudio.  
Es de nivel explicativo ya que la investigación está orientada a comprobar la 
hipótesis planteada, así mismo es de enfoque cuantitativo porque se tienen 
formulas numéricas que se tendrán resultados cuantificables, de esta forma se 
emplea una recolección de datos mediante datos históricos de la empresa, las 
cual se recibió por parte del gerente; a través de una entrevista y una 
observación de la situación de la empresa.  
Para el procesamiento de los datos se ejecutó mediante la tabla Excel y el 
sistema SPSS, de esta forma se puede comparar la situación de antes y después 
de la implementación del proyecto.  
Se realizó la aplicación de las 5s identificando, verificando el reordenamiento, 
clasificación, orden y limpieza de toda el área de producción, y teniendo una 
preparación, disciplina aplicada a los trabajadores, para que ello continúe, así 
como se está aplicando sobre la recepción de los productos frescos, sean los 
más frescos y cuenten con una madures exacta para poder aplicar el 
procedimiento respectivo hasta el producto final sea repartido a las tiendas a 
tiempo.  





The purpose of this research is the need to improve the area of the quality 
process and the reception of the products that can be observed in the 
development of the same, in this way it is to determine which way the 
implementation of the 5 production of the company AGROALIMENTARIA SAN 
GABRIEL EIRL 
 
The type of research is the application, which has made an analysis and a 
collection of data in the study area. 
 
It is an explanatory level and that the research is oriented to the hypotheses 
proposed, as well as to the quantitative guidelines because there are numerical 
formulas that import quantifiable results, this form uses a data collection of 
company data, which was received by the manager; through an interview and an 
observation of the warehouse situation. 
 
For the processing of the data, it was executed through the Excel table and the 
SPSS system, in this way it is possible to compare the situation before and after 
the implementation of the project. 
 
The application of the 5s was made by identifying, verifying the reordering, 
classification, order and cleaning of the entire production area, and taking into 
account, the application applied to the workers, so that it continues, as it is applied 
to the reception of the fresh products, be the freshest and have an exact maturity 
to be able to apply the respectful procedure until the final product is delivered to 
the stores on time. 
 

































1.1 Realidad problemática 
 
Podemos decir que en la actualidad, los consumidores en forma global, están 
en constante busca de productos saludables, debido a una vida acelerada, 
sumados a la motivación de superarse profesionalmente, trabajar hasta muy 
tarde. Estos se ven en la necesidad de consumir productos fuera de su hogar, 
por ende, los clientes apuestan en consumir productos procesados, teniendo en 
cuenta la calidad de la misma, el valor nutricional que aportan estos y 
considerando también los preservantes y demás insumos que son empleados en 
su elaboración, siendo esto una gran oportunidad para las empresas que 
elaboran una gama de productos procesados de alta calidad, por lo tanto, esto 
es un gran paso para el crecimiento de empresas que producen a gran escala, 
mientras mantengan los requerimientos mínimos los cuales se encuentran 
indicados en las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
A nivel global, la comercialización de productos procesados tiene gran impacto 
en la economía, impulsado por las altas tendencias en el cuidado de la salud. 
Ahora bien, el desarrollo de la industria de alimentos procesados está 
estrechamente vinculada con el gran incremento de la población mundial, pues 
hace 15 años ha llegado a crecer de 6.102 a 7.125 millones de personas, 
teniendo una proyección en el crecimiento de la población de unos 8.041 
millones de para el año 2025. Esto representa un 13% en su crecimiento, en tal 
sentido representa generar ventas por más de 4.697 miles de millones de 
dólares como sucedió el 2013 a casi el doble al 2020 (se estima que, para el 
año en mención, las transacciones derivadas de los alimentos procesados y 
bebidas podrían llegar a obtener ventas por alrededor de 8.284 miles de 
millones de dólares. Maule (2016) 
 
En tal sentido las empresas pueden lograr su expansión enfocados en el marco 
de la globalización, de esta forma, se apuesta por nuevos retos y horizontes en 
la apertura de los mercados nacionales e internacionales, de esta forma, se 
dinamiza la economía, dando un salto cuantitativo importante en lo que 





supermercados y restaurantes generando mayor economía interna como 
también las divisas mediante la exportación. 
 
Esta industria alimentaria ha tenido un crecimiento el cual se ha convertido en 
uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía nacional, 
principalmente por que las actividades que la conforman están orientadas a la 
elaboración y procesamiento de una gran cantidad de bienes destinados al 
consumo privado, componente importante del PBI de un País. Una de las 
principales economías que tenemos en materia de producción es la exportación, 
por tal razón Perú genera solamente en exportaciones a EEUU. US$ 541 
millones solamente en mayo del presente año, el cual presenta una variación 
positiva de un 15% respecto al mismo periodo en el 2016. Ahora bien, dentro 
de los productos procesados de exportación son los mangos y espárragos en 
conserva, salsas envasadas, jugos de maracuyá, harina de maca, leche 
condensada, harina de maca leche condensada, leche evaporada, pisco agua 
embotellada, entre otros. ADEX (2017) 
 
En México, la empresa Productos Verde Valle, la cual se dedica al 
procesamiento de alimentos saludables, aplico la metodología 5´s, como 
estrategia de mejora de todo su proceso productivo, siendo su principal objetivo 
apoyar las buenas prácticas de manufactura y la alineación a las necesidades 
de la certificación HACCP (Higiene y Seguridad), esta metodología permitió 
que la empresa incremente su productividad y mejore la calidad de sus 
alimentos procesados como los cereales, siendo un factor muy importante para 
lograr ello, el cumplimiento de los criterios de la metodológica, como la 
autodisciplina de los empleados para afirmar el compromiso de estos con la 
empresa y en el desarrollo de sus funciones, el orden y selección para reducir 
los inventarios en procesos y aprovechar los espacios de la planta, además de 
contribuir con la higiene y seguridad en la planta. (Zapata & Buitrago, 2012) 
 
Para las exportaciones, se deben tener muy en cuenta la calidad de los 
productos a exportar. Independientemente de las estrategias de venta, el tipo de 
Incoterms que se va a aplicar en la modalidad de exportar, el régimen aduanero 





competencia; se debe tener en cuenta muy por encima a los antes mencionado, 
la Inocuidad de los Alimentos. Decreto Legislativo N° 1062 publicada en el 
2008 en el diario el peruano, señala la existencia de tres autoridades (sectores) 
que, en materia de inocuidad de alimentos en el Perú, el estado ha destinado a 
las siguientes entidades públicas: Ministerio de Salud, Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de la Producción. Siendo representadas estas por las 
entidades Ejecutoras cuales son: Digesa, Senasa y el Instituto Tecnológico 
Pesquero.  SIICEX (2010) 
 
La Empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L, se dedica a la 
comercialización de diversos productos frescos envasados al vacío, entre ellos 
tenemos; fresas, mangos, piña golden, piña hawaiana, papaya entre otros 
productos. Teniendo en consideración la alta rotación de las fresas por su 
tamaño y selección del producto, sumados a una alta demanda en los meses de 
verano por los consumidores al mercado local, la problemática de la empresa 
reside en la falta de control en el estancamiento de la producción al momento 
de realizar la selección de los productos frescos, dichos productos, no cuentan 
con la calidad idónea para el proceso, debido a que en reiteradas veces las frutas 
llegan a la planta de producción  muy maduras, acortando el tiempo de vida del 
producto posterior al envasado, sumado a ello el color del producto es más 
intenso en comparación a otros que no están tan maduros.   
 
En el área de proceso, el problema reside en el manipuleo de los productos por 
parte del personal, así mismo la mala adopción de la maquinaria, este presenta 
defectos al momento de realizar el empacado al vacío. Todo lo anterior 
mencionado tiene cono consecuencia extender los tiempos en la producción, 
llegando muchas veces con destiempo la entrega a los puntos de venta. 
 
Diagnóstico de los procesos actuales en la empresa  
Al iniciar esta investigación se realizó el análisis, para ver la actualidad en la 
que se encuentra la empresa cuya finalidad  es de poder conocer cuáles son las 






Fuente: Propia elaboración. 
Figura N° 1. Diagrama de Ishikawa 
 
Este diagrama realizado nos ayudó a demostrar que los problemas radicaban en las 
interrupciones en el proceso debido a la falta de limpieza y desorden que se presenta para 
la aplicación de los métodos y la falta de capacitación. 
Tabla N° 1  
Pareto Frecuencias 
Fuente: Propia elaboración 
Por otro lado, se realizó el diagrama de Pareto para la detección de cuáles son los  mayores 
inconvenientes por los cuales atraviesa la empresa Agroalimentaria San Gabriel, en donde 















Falta mantenimiento de equipo
MÉTODOS
MEDIO AMBIENTE






Exceso de reuido en 
el área
Estandarización de tiempos
No cuenta con 
personal calificado.
EXCESIVO TIEMPO EN LA 
PRODUCCIÓN DE PULPAS
CAUSAS Frecuencia Frec. Normaliz CAUSAS Frecuencia Frec. Normaliz Frec. Acumulada
Falta de capacitación 3 9% Falta de capacitación 3 9% 9%
Rotación de personal 3 9% Rotación de personal 3 9% 19%
No cuenta con personal calificado. 3 9% No cuenta con personal calificado. 3 9% 28%
Falta mantenimiento de equipo 2 6% Estandarización de tiempos 3 9% 38%
Problemas de sellado 1 3% Falta mantenimiento de equipo 2 6% 44%
Maquinaria defectuosa 1 3% Stock insuficiente 2 6% 50%
Stock insuficiente 2 6% Inventario de materiales 2 6% 56%
Calidad del microfilm 1 3% Especificaciones incorrectas 2 6% 63%
Inventario de materiales 2 6% Procedimientos de trabajo 2 6% 69%
Especificaciones incorrectas 2 6% Temperatura inadecuada 2 6% 75%
Métodos incorrectos 1 3% Problemas de sellado 1 3% 78%
Descalibración de equipos 1 3% Maquinaria defectuosa 1 3% 81%
Procedimientos de trabajo 2 6% Calidad del microfilm 1 3% 84%
Descripción de puestos de trabajo 1 3% Métodos incorrectos 1 3% 88%
Estandarización de tiempos 3 9% Descalibración de equipos 1 3% 91%
Temperatura inadecuada 2 6% Descripción de puestos de trabajo 1 3% 94%
Ingreso de polvo 1 3% Ingreso de polvo 1 3% 97%
Exceso de reuido en el área 1 3% Exceso de reuido en el área 1 3% 100%
0% 0% 100%






Fuente: Propia elaboración. 
Figura N° 2 Diagrama de Pareto 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
  Castañeda & Juárez (2017) en su investigación Propuesta de mejora de la 
productividad en el proceso de elaboración de mango congelado de la empresa 
procesadora Perú S.A.C., Tuvo como objetivo principal, elaborar una propuesta de mejora 
de la productividad en el proceso de elaboración de mango congelado de la empresa 
Procesadora Perú SAC, basado en Lean Manufacturing. El método utilizado es el 
Deductivo – Analítico y de Estudios Preliminares, que parte de una recopilación de datos 
y de procesos de conocimientos. Resultado; mediante esta investigación la cual ayudó a 
mejorar en la productividad, se estima que la producción se incrementó en un 5%. 
 
  Alejos, L. (2016) en su investigación Aplicación del estudio del trabajo para 
mejorar la productividad en el proceso de producción de pulseras en La Joyería Valeria, 
Los Olivos. Cuyo fin principal fue la determinación de como al aplicar este estudio sirvió 





Valeria. Se realizó bajo un diseño cuasi experimental, con enfoque cuantitativo, el cual la 
muestra se basó en 15 días antes y después. Los resultados de esta investigación llegaron 
a concluir que se mejoró en la productividad de la joyería Valeria. La producción de 
pulseras se incrementó de 29 unidades a 33 unidades por día y se tuvo una reducción de 
tiempo en la producción de 23 min. 
 
  Rodríguez C. (2013) en su investigación “Propuesta de un sistema de mejora 
continua para la reducción de mermas en una procesadora de vegetales en el departamento 
de Lima con el objetivo de aumentar su Productividad y competitividad”. tuvo como 
objetivo que se aumentara productivamente y sea más competitiva en el mercado, para el 
desarrollo de la tesis se utilizó la metodología PVHA, la cual nos ayudó en la 
optimización de procesos para la producción, teniendo como resultado que es necesario 
la ampliación de la planta para la producción, verificar siempre los campos a cultivar, 
teniendo como conclusiones en el análisis de costo- beneficio, toda la inversión que se 
realice en renovar tecnología y en la contratación de personas capacitadas para el uso de 
éstas, esta inversión no generará incremento en los costos de producción, al contrario 
dicha inversión se podrá recuperar en los 5 años subsiguientes que durará este proyecto 
el cual asciende al monto de 875456 soles. 
 
  Mendoza, M (2012) en su investigación “Optimización de los métodos de gestión 
aplicados a las operaciones de empresas agroexportadoras”. Tuvo como objetivo la 
implementación de una herramienta de gestión que permita a las empresas, medianas y 
grandes, del sector agroindustrial exportador, los cuales ayuden con el control en sus 
procesos y ayuden en la medición de los diversos indicadores de gestión en la etapa 
correspondiente, la metodología utilizada fue la descriptiva mediante los informes de 
contables y de productividad. Resultado luego del diagnóstico y con la aplicación de los 
cuestionarios y guía de observación se procedió a plantear una metodología de gestión 
que les ayude a realizar una correcta asignación de sus recursos, minimizando los costos, 
y que les permita incrementar la eficiencia de las líneas de producción y la productividad, 
asegurando así la mejor toma de decisiones en el momento preciso. Teniendo como 
conclusiones que la metodología planteada puede adaptarse a cualquier empresa en 
particular con sus propias condiciones y restricciones de trabajo, según sea la situación 





de los planes de avance de la producción estimados en el análisis del planeamiento y 
cumplimiento de los programas de empaque. 
 
  Illanez, J (2016) en su investigación "Propuesta de mejora para el proceso de 
producción de pulpa de fruta congelada según la ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007”. 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la situación inicial de la empresa 
en lo referente a la calidad, seguridad y salud ocupacional, para desarrollar una propuesta 
de mejora centrada en el proceso de producción de pulpa de fruta congelada, según las 
disposiciones de las normas internacionales ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, el 
resultado es plantear la elaboración del Manual de organización y funciones, Manual de 
procedimientos y Manual de la calidad y para el caso de la norma OHSAS 18001, se ha 
elaborado el Informe de análisis de riesgos ocupacionales.  
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales  
 
Revollo & Suarez (2009) en su investigación “Propuesta para el mejoramiento de 
la producción en alimentos SAS S.A. a través de la estructuración de un modelo de 
planeación, programación y control de la producción”. Tuvo como objetivo desarrollar y 
proponer un sistema de planeación, programación y control de la producción para la 
empresa Alimentos SAS S.A. a través del seguimiento de las variables que inciden en los 
costos, en la calidad y en la atención oportuna de los clientes de manera que se refleje en 
una disminución de los costos de producción y almacenamiento. Así mismo se utilizó una 
metodología en los análisis de los costos de producción y volumen de rotación de las 
mercaderías. El resultado obtenido fue descender significativamente los costos de 
producción, porque se trabaja por periodos pues teniendo materia prima para empacar, el 
personal solo focaliza a atender la demanda por encima de la producción regular. 
Finalmente, las conclusiones de la presente investigación fueron el retiro del personal, 
representando una carga laboral permanente de trabajadores enfocándose solamente al 
contrato temporal de lis colaboradores cuando la demanda de y la producción lo amerite, 
dependiendo ello del consumidor final, como también de la estabilidad económica que 
afronta el país. 
   
  Oviedo, Q (2017), con su investigación “Plan de mejora basado en método Kaizen 





basa en diseñar y realizar una implementación de un plan de mejora continua el cual está 
orientado a utilizar la metodología Kaizen para que de esa manera tener unos procesos 
muy eficientes y que tenga demuestre un incremento en la rentabilidad de la empresa. La 
conclusión de la investigación fue que la implementación de Kaizen organiza adecuados 
procesos, mejora la comunicación, renueva maquinarias obsoletas, actualiza 
conocimientos de trabajadores, elimina desperdicios que no ayudan a la fluidez de las 
actividades. 
 
  Ibañez, Christopher (2009) en su investigación “Diseño de propuestas de mejora 
para el área de producción en la empresa Puerto de Humos S.A.”. El objetivo principal 
para este proyecto de investigación, es desarrollar una propuesta de mejora para el área 
de producción, mediante la utilización de las técnicas de mejora Continua, las 5 ́s y 
manufactura esbelta, de esta forma se desea tener un incremento productivo, tener una 
disminución en los residuos de la producción, y contar con un área de trabajo ordenado y 
limpio, sumados la importancia de mejorar la economía, de esta forma se genera un clima 
laboral más amigable incrementando de esta forma la satisfacción laboral. Se obtiene 
como resultado un incremento de 3.150 kilogramos mensuales, reduciendo las pérdidas 
de un 30 por ciento a un cinco por ciento, lo cual permitirá mejorar la productividad y 
eficiencia y por sobre todo la satisfacción del cliente. 
 
  Matheus, A (2013), con su investigación “Diseño de un programa para la 
aplicación de la metodología japonesa 5S que sirve de base en el desarrollo de la cultura 
de mejora continua en Corporación Inlaca, C.A. planta Chivacoa”. La presente 
investigación tiene como objetivo identificar los factores claves para la aplicación de la 
metodología, diagnosticando el estado tal cual se encuentra la empresa, determinando la 
factibilidad es su aplicación estructurando un programa en base a los factores clave en la 
empresa. Esta investigación tiene un diseño no-experimental de tipo descriptivo. 
Concluye como resultado la determinación, tanto del personal de base así como el nivel 
gerencial se encuentran comprometidos y dispuestos a brindar apoyo a las nuevas 
iniciativas a estos tipos de programas, por otra parte con la aplicación de cuestionario se 
puedo evidenciar ya viene desarrollando algunas de las actividades en sugerencia por la 
metodología, como son: el mejor control de documentos, limpiezas diarias, se encontró 
una mayor de debilidad en la etapa de la disciplina se llegaron a realizar actividades de 





incumple las normas como también los procedimientos, de esta forma el programa deberá 
cobrar más fuerza. Para la factibilidad. Esta investigación guarda relación con este trabajo 
porque en ambas se aplican estrategias de mejoras que ayudan a una mejor eficiencia en 
las funciones operacionales, así mismo en la parte operativa guarda relación, pues se 
reduce el tiempo en las funciones operacionales, siendo más eficientes, en la aplicación 
de la misma. 
 
Concha, et al (2013) en su investigación “Mejoramiento de la productividad en la 
empresa Induacero Cía. Ltda. En base al desarrollo e implementación de la metodología 
5S y VSM, herramientas del Lean Manufacturing”. Presentada en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. La investigación realizada se centra objetivamente en la 
reducción de procesos y la eliminación de los tiempos muertos los cuales no tienen un 
valor agregado a la producción de tal manera que se pueda ser más competitivos en el 
mercado, el cual ayudará a tener una mejor vida de su personal. Cuando se logró 
implementar las metodologías descritas se ayudó a que la eficiencia sea mayor en un 15 
% para realizar la producción en planta, se aprovechó mejor el espacio físico en un 
97.7m2, se mejoró las utilidades en un 8.37%, los cuales generaron beneficios sociales 
para su personal, con esto se demostró la factibilidad técnica, económica y social del 
proyecto. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema de Mejora Continua 
 
Barraza y Dávila (2008). Indica que “La metodología para elaborar un plan de 
mejora continua se basa en la tercera esfera concéntrica del Kaizen dónde su propósito es 
eliminar el desperdicio buscando de esta manera la mejora de la calidad de los procesos 
y productos en un tiempo corto obteniendo resultados positivos y rápidos”. (p.285) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Menciona “que la mejora continua se basa 
consecuentemente a una forma ordenada de administración y mejoramiento de los 
procesos, identificando las causas o restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos 
de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos 
y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de 





La mejora continua no se basa en solo una la inversión única. Si su meta es lograr 
la satisfacción permanente de los procesos esto quiere decir que una empresa en medida 
de su crecimiento requiere hacer evaluaciones que le permitan hacer reingeniería que 
satisfagan sus proyecciones de atención al mercado que cada vez se vuelve más 
competitivo, por lo que se exige de las empresas una mejor y mayor calidad en sus 
productos y servicios. 
GRUPO INGCO (2007) menciona que el manual sirve para orientar a todo el 
personal, en la implementación (técnicas, procedimientos y auditorias de las 5S, en 
especial a los subdirectores y jefes de oficinas que asumirán un rol de facilitadores al 
interior de sus áreas de trabajo, motivando a su personal para garantizar el éxito del 
programa). 
Esta implementación soporta mejor la gestión de las áreas de toda la organización, 
empresa en la que se implementará diferentes responsabilidades y cargos dentro de la 
empresa, de esta forma, cada uno tendrá su responsabilidad en su área determinada,  
 
El proceso de mejora continúa 
INACAP. (2014). Indica que “Un proyecto de mejora de calidad consiste en un 
problema (u oportunidad de mejora) que se define y para cuya resolución se establece un 
programa. Como todo programa debe contar con unos recursos (materiales, humanos y 
de formación) y unos plazos de trabajo. La mejora continua se logra proyecto a proyecto, 
paso a  paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a continuación: 
Verificar la misión. 
Diagnosticar la causa raíz. 
Solucionar la causa raíz. 
Mantener los resultados. 
En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que hay que 
abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita verificar que 
comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay que realizar”. (p.16). 
Como se puede apreciar, las misiones se proceden de las identificaciones en las 





plan estratégico de la organización hasta opiniones de los clientes o de los empleados. Se 
debe tener en consideración a la misión, debe tener una especificación, algo que se pueda 
observar el cambio y que se pueda medir en qué estado se encuentra.  
 
Principios de la mejora continua 
Metodologías de sistemas de mejoras continuas 
Entre las principales metodologías de mejora continua tenemos:  
• PHVA  
• Kaizen  
• Six sigma 
• TPM (Mantenimiento Preventivo Total) 
• Metodología 5S 
 
Sistema de Mejora Continua Metodología 5S 
 
Definición Las 5S  
 Según Dorbessan, J. (2006). Deduce que, en una institución se debe conocer que 
el uso de las 5S debe actuar en forma sistematizada o en procesos el cual ayudará a que 
dicha implementación sea eficiente, la decisión se debe tomar desde las personas 
encargadas de las áreas. Todos los mensajes y decisiones para la implementación que se 
tomen deben estar en forma coherente, en todo cambio de procesos se da con un tiempo 
prudente el cual depende de tres factores: tamaño de organización, clima laboral, el 
compromiso de jefaturas, la implementación se da de acuerdo a como se encuentra la 
organización, no hay recetas sino los principios por complementar. (p. 87, 88). 
 
 Según Rodríguez (2010), las “5S es un programa metodológico para las 
organizaciones en sus áreas de trabajo el cual consiste en desarrollar orden, limpieza y 
poder ver algunos errores en los puestos de trabajo, también ayuda con la eficiencia en la 
producción y evitar accidentes laborales los cuales pueden ocurrir en la vida diaria. Está 
integrada por 5 palabras japonesas que inician con la letra S las cuales se basan en trabajos 







Importancia de la metodología 5s  
 
Según Aldavert, et al (2016). Argumenta que, “cada nivel que se logre alcanzar es 
el avance del nivel que encuentra el equipo de trabajo, el poder lograr implementar las 5s 
es un resultado fruto de la sinergia, la creación y la motivación del equipo. Son los equipos 
de trabajo los que logran implementar las metodologías. […] A partir de la estructura de 
implementación de las 5S, se ha introducido también importancia en la gestión de las 
personas en el proyecto: obteniendo una unidad entre métodos y personas que nos permite 
una visión y capacidad de gestión más amplia de la realidad” (p. 14). 
 
Definición por Fases 
 
Según Aldavert, et al (2016). Indica “son las cinco etapas que se interrelaciona 
para lograr la implementación del proyecto y cada fase está definida con una palabra 
japonesa iniciada por la letra S. 
 
Según la UNIT, (2009) 
- Seiri (disposición metódica). Se debe separar lo que se necesita de lo innecesario 
en cada área de trabajo. Todos los documentos, herramientas, equipos, stocks y 
cualesquiera otros recursos que sean prescindibles para el desarrollo del trabajo 
deberán eliminarse. (p.109) 
- Seiton (orden). Todas las herramienta, equipos, insumos y materiales que sean 
parte del procesos productivo se le debe asignar un lugar, para de esa manera todo 
el equipo conozca el lugar donde se encuentra y de esa manera poder ser más 
rápido su uso y en forma eficaz. (p.109) 
- Seiso (limpieza). Se debe mantener todo en orden para de esa manera conservar 
en forma óptima equipos de trabajo y herramientas, los cuales ayudarán a mejorar 
y hacerlo más fácil los procesos y de esa manera evitar los accidentes laborales. 
(p.109) 
- Seiketsu (aseo personal): que sea habitual para las personas; principalmente por 
la misma persona. Pretende desarrollar estándares y procedimientos en todas las 





- Shitsuke (disciplina). Todas las personas deben tener claro cuáles son los procesos 
y funciones de sus puestos de trabajo, deben guiarse de los procedimientos 
establecidos. (p.109) 
 
Según Gutiérrez, H. (2010). Menciona “Seleccionar, se basa a que los trabajadores 
deben tener en claro cuáles son las herramientas o maquinarias que se necesitan para 
efectuar sus labores, se debe separar lo que necesitan de lo que es innecesario en las área 
de trabajo para ayudar en la rapidez de efectuar el trabajo”.  (p.110).  
 
Según Gutiérrez, H. (2010). Infiere que, “Ordenar, esta aplicación se basa en el 
orden y la organización que cada objeto debe tener un lugar y que debe mantenerse en 
ese lugar, para minimizar los tiempos en movimientos incensarios tanto de sus 
trabajadores como de los materiales de trabajo.” (p. 111).  
 
Según Gutiérrez, H. (2010). Deduce que, “Limpiar, se basa en la inspección y 
limpieza del lugar de trabajo al igual la limpieza de los equipos, se debe implementar 
procedimientos de limpieza para evitar o disminuir suciedad para de esa manera tener una 
mayor seguridad en los lugares de trabajo”. (p.111).  
 
Según Gutiérrez, H. (2010). Argumenta que, “Estandarización, se basa en tener 
un estándar de trabajo tanto por parte de las personas como del uso de los implementos 
de trabajo, se debe aplicar continuamente estas acciones”. (p.112).  
 
Según Gutiérrez, H. (2010). Manifiesta que, “Disciplina, se basa en cumplir a 
totalidad los reglamentos o procedimientos que ya han sido establecidos. Si cumplimos 
con esta aplicación podremos ver y disfrutar de todos los beneficios que te brinda esta 
aplicación”. (p.112).  
 
Mencionado lo anterior, el uso innecesario de los trabajos, se facilita el acceso y 
la entrega de las herramientas de trabajo, en la generación de la auto disciplina ayudan a 
ejecutar las normas ya establecidas en la empresa mediante los tratos o acuerdos, que 







Planificación de acciones 5S 
 
Según Dorbessan, (2006). Manifiesta que, para aplicar las “5S” se empieza a: 
Planteando los problemas y las posibles soluciones: La persona encargada realiza un 
torbellino de ideas en la cual el grupo de trabajo expone algunos problemas y las posibles 
soluciones que se puedan brindar. Realizado las ideas y llegando todos a un acuerdo de 
cuál es la prioridad se propone en general dar una opción de solucionar de alguna manera 
el problema. Recordar que en primer lugar debemos Separar seguido de Ordenar y 
finalizamos por Limpiar. Estas soluciones deberán ser mostradas a través de acciones que 
ayude a mejorar los problemas. La planificación concluye asignando a cada acción que 
“S” le corresponde, el responsable de su gerenciamiento, los miembros del grupo que 
colaboran en la ejecución, la prioridad para su ejecución, las fechas de inicio y de 





 Gutiérrez (2010) menciona como la “Productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtiene en un proceso o sistema por lo que incrementar la productividad 
es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados, para generarlos. En 
general la productividad, se mide por el cociente formado por los resultados logrados y 
los recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, 
en piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden 
cuantificarse por números de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En 
otras palabras la medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los 
recursos empleados para producir o generar ciertos resultados” (p. 21). 
 
 Carro & González. (2013) indican a la Productividad parcial que es la que 
relaciona todo lo producido por un sistema (salida) con uno de los recursos utilizados 
(insumo o entrada). 
 
  El ejemplo típico es la productividad de la mano de obra, que resulta el cociente 





mano de obra empleada. La productividad total involucra, en cambio, a todos los recursos 
(entradas) utilizados por el sistema; es decir, el cociente entre la salida y el agregado del 
conjunto de entradas.  
 
Fuente: Propia elaboración. 
Figura N° 3 Fórmula de Productividad 
 
  Cruelles (2013) enfatiza “la productividad es un ratio que calcula el nivel de 
aprovechamiento de los elementos que intervienen al momento de realizar un producto, 
de esta manera es mejor tener controlado la productividad. Con esto podemos decir que 
se tendría un menor costo de producción si tenemos una mayor productividad y, por lo 
tanto, se podrá tener una mayor competitividad en el mercado” (p. 22). 
 




  De la misma manera Jack, F. (2008) menciona: "se basa en medir las capacidades 
que se requieren para de esa manera poder lograr los objetivos.. El costo el tiempo, el uso 
adecuado de factores materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen 
elementos inherentes a la eficiencia. (p.99). La mejor eficiencia en una empresa es cuando 
se logran los objetivos usando adecuadamente los diferentes factores, menor costo 
posible, en el tiempo oportuno, cumplir con los estándares de calidad requeridas por la 
empresa.  
 
  Gaither & Frazier (1999) La eficiencia en que se realiza los procesos productivos 
determina como dicho proceso se va manejando de acuerdo con los estándares 
determinados, si cumple dichos estándares es que el proceso va por buen camino y sino 
es porque necesita una mejora continua. Se dice que en un proceso siempre se debe haber 
una mejora continua, ya que toda empresa trata de mejorar día a día brindando mayor 






  Según Karen M. (1999) Indica La palabra “eficacia” viene del latín efficere que, 
a su vez, es  derivado de facere, que significa” hacer o lograr”. El diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa “virtud”, 
actividad, fuerza y poder para obrar” (p. 2). Esto se aplica a las cosas o personas que 
pueden prestar sus servicios que pueden estar destinadas, en realizar sus labores en una 
organización. 
  
        Gutiérrez (2010) menciona a la eficacia “consiste en determinar el grado que se 
cumplen con los procedimientos planteados y si se logran alcanzar los objetivos 
trazados”. (p. 21). 
 
  Según Jack, F. (2008) expone "La medición de la eficacia se basa en los 
resultados obtenidos en base a los objetivos que se ha trazado, presuponiendo que esos 
objetivos se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su prelación”. 
(p.98). El mejor escenario que debe lograr una empresa es cuando se alcanzan los 
objetivos planificados en un costo ideal. 
 
  Según Karen M. (1999) Manifiesta “para tener claro que  es la eficacia, en primer 
lugar se debe tener una precisión del significado objetivo”. Particularmente, necesitamos 
estipular que un objetivo se define explícitamente en buscar lo que se necesita generar, 
dándole calidad de lo que la empresa se propone. Asimismo, un objetivo se debe basar a 
un determinado el tiempo en que se espera la generación del efecto o la creación del 
producto. Por tanto, podemos decir que un resultado eficaz, es cuando se cumple con los 
objetivos trazados y en un tiempo establecido y que cuente con los estándares de calidad 




  Deming, E. (2018) indica “Para una mejor economía, se debe tener relaciones de 
largo plazo entre el comprador y el proveedor, ¿Cómo se puede ser innovador y 
económico en sus procesos de producción un proveedor, si solo puede esperar una 
relación a corto plazo con un comprador?”. (p.28). Se centra en la necesidad de contar 





ambos sería más duraderos, como también la confiabilidad que lo productos estén más 
acorde a los estándares solicitados por el proveedor,  
 
  Deming, E. (2018) resalta “tanto proveedores como clientes deberían miran 
juntos hacia adelante con un mismo propósito, debería haber competencia por ser el 
proveedor único y poder abastecerlos. Este proveedor debe demostrar que puede ser el 
único proveedor si cumple con los estándares solicitados por el cliente. Se debe tener un 
segundo proveedor, porque quizás en algún momento le podría fallar y no cumplir con lo 
requerido su primer proveedor” (p.29). El autor delimita la importancia de contar son un 
proveedor confiable, en comparación a otro que brinda sus servicios de manera general, 
este último, muchas veces por tratar de quedar bien en solitudes de pedidos muy fortuitas 
manipulan las mercancías de una forma inadecuada, como también muchas veces el 
producto no cuenta con el 100% de las mercaderías solicitadas.  
 
1.3.3 Aplicación del sistema de mejora continua metodología 5S 
 
1.3.3.1 Como se aplica la metodología 5S 
  
 Una vez que la organización, haya decidido optar por la metodología 5s en beneficio 
de sus procesos y el de los empleados, se debe realizar lo siguiente, de acuerdo a cada 
criterio de las 5s: 
 
Clasificación y Descarte (Seiri): dejar de prescindir de los elementos que no generan 
beneficio alguno, entorpeciendo el adecuado flujo del proceso, por lo cual deben ser 
suprimidos, por otro lado, en relación a los elementos imprescindibles, estos deben estar 
siempre cerca del proceso o actividad. 
Para ello se debe en primera instancia identificar los elementos prescindibles, luego 
registrarlos, enmarcarlos, y por ultimo retirarlos del entorno. 
 
Orden (Seiton): realizar una adecuada distribución de los elementos prescindibles, de 
forma que estos siempre estén al alcance y listos para que el personal pueda utilizarlos o 
para que el proceso o actividad, pueda ser realizado sin ningún obstáculo. 
Por lo cual, este ordenamiento debe obedecer los criterios de estandarización, alcance 





Limpieza (Seiso): Se realiza la eliminación del polvo la suciedad encontrada en las áreas 
determinadas, identificando de igual manera las averías o fallos de las maquinas en un 
proceso. 
Bajo este criterio se integra la limpieza en las actividades cotidianas del personal de la 
organización, el cual ayudará a reducir los accidentes en el trabajo, evitando que los 
equipos y maquinarias tengan constantes averías, al igual reducir su contaminación y 
suciedad. 
 
Estandarizar (Seiketsu): consiste en realizar la nivelación del conocimiento de los 
operarios u empleados, para que cualquiera de estos pueda operar la maquinaria o realizar 
un tipo de proceso o actividad, elaborando estándares en los procedimientos y 
manteniendo la limpieza e la inspección en las labores cotidianas. 
La estandarización mantiene el estado de limpieza alcanzado por los anteriores criterios, 
permite que los operarios tengan una mayor capacitación y la empresa pueda aprovechar 
ello en beneficio mismo, aumentando la productividad. 
 
Disciplina (Shitsuke): Para esta última etapa, se concientiza a todo los trabajadores a 
cumplir con las actividades que se le encomendó|, a través de charlas y ejemplos en el 
cual, se respetan las normas y políticas establecidas por la entidad, así podemos cumplir 
con el correcto desarrollo de las actividades; a través de ello la empresa pretende que lo 
asimile como un habito los métodos inculcados en relación al orden y la limpieza de los 
anteriores criterios aplicados, siendo el papel de los stakeholders primordial en la 
implementación en general. 
La disciplina es primordial en toda organización, al respetar las normas y políticas 
establecidas, como también al adoptar una nueva cultura en base a las 5s, la organización 
podrá incrementar la moral de los trabajadores y se incrementará tanto la productividad 
de la empresa, de las áreas y delos trabajadores, en beneficio directo del cliente.  
Para la empresa Agroalimentaria San Gabriel, la implementación de la metodología 5s en 
el área de producción, responderá al cumplimiento de los criterios de la metodología bajo 










Paso 1: Diseñar la lista de elementos innecesarios, registrando estos elementos,  la 
posible causa de su discontinuidad y la acción para su eliminación 
Paso 2: Marcar o denunciar mediante tarjetas de color que en el sitio de trabajo existe 
algo innecesario, para ello se debe emplear el color verde el cual indicaría que existe un 
problema de contaminación, el azul para los elementos que están relacionado con la 
producción y el rojo para los  elemento que no pertenecen al área de trabajo. 
Paso 3: Establecer las características de las tarjetas, en función a nombre del elemento 
innecesario, la cantidad, porqué este es innecesario, el área de procedencia, las posibles 
causas de su permanencia y el plan de acción sugerido para su eliminación. 
Paso 4: Formular el plan de acción de los elementos innecesarios, para su eliminación o 
movimiento fuera del espacio del trabajo. 
Paso 5: Control e informe final, siendo necesario que se redacte un informe del  avance 
de las acciones planificadas y se documente la implementación de SEIRI, mediante fotos 
del antes y del después. 
 
SEITON: Orden 
Paso 1: Establecer un nombre, código o color para cada artículo, imperando el orden en 
ello. 
Paso 2: Se colocará el monto de la cantidad exacta que debería contar cada artículo. 
Paso 3: Se decidirá en qué lugar se debe guardar los objetos según el uso que vayan a 
tener. 
Paso 4: Tener procedimientos en los cuales se pueda asegurar que los artículos vuelvan a 
ser colocados en su respectivo lugar. 
Paso 5: Se deben ubicar las cosas útiles según criterios de seguridad, calidad y eficacia. 
 
SEISO: Limpieza 
Paso 1:  Establecer una campaña o jornada de limpieza, preparando a la compañía para 
la práctica de la limpieza permanente. 
Paso 2: Planificar el mantenimiento de la limpieza, estableciendo encargados de  área y 
asignar el trabajo de limpieza en el área de producción. 
Paso 3: Preparar el manual de limpieza, incluyendo el grafico de asignación de área y la 





Paso 4: Preparar los elementos para la limpieza, estableciendo un orden para los 
elementos de la limpieza, almacenándolos en lugares fáciles de encontrar y devolver. 
Paso 5:  Mentalizar a los operarios y trabajadores, respecto a trabajar y limpiar a la vez, 
concientizándolos en la limpieza. 
 
SEIKETSU: Estandarización 
Paso 1: Asignación de trabajos y responsabilidades, alentando a los empleados en el 
desarrollo de las normas que se crean. 
Paso 2: Asegurar de que los tres primeros criterios se hayan implementado correctamente. 
Paso 3: Establecer prácticas y rutinas estándar que tienen que ser repetidas regularmente 
y sistemáticamente en base a los tres primeros criterios. 
Paso 4: Crear un tablero 5s en donde se muestre públicamente las listas de control y 
documentos del equipo. 
Paso 5: Asignar responsabilidades a las personas para todas las maquinarias y áreas de 
trabajo. 
Paso 6: Realizar inspecciones y evaluaciones regulares por un equipo de  seguimiento. 
 
SEIKETSU: Disciplina 
Ya que no podríamos medir a diferencia de las otras se debe realizar lo siguiente: 
Paso 1: Respetar los canales de comunicación entre los trabajadores, y los puestos. 
Paso 2: Realizar un control de personal y fomentar el respeto por las normas que regulan 
el funcionamiento de la planta. 
Paso 3: Promover el hábito de auditar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento en las 
normas establecidas. 
Paso 4: Crear un tablero 5s en donde se muestre públicamente las listas de control y 
documentos del equipo. 
Paso 5: Hacer que los trabajadores comprendan la importancia del respeto por los demás 
y por las normas en las que este ha participado, de forma directa o indirectamente, en su 
elaboración. 
Paso 6: Inculcar el pensamiento de la mejora continua. 
 
Esta es la forma de implementación que se sugiere seguir llevar a cabo en la empresa 






1.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes problemas de 
investigación: 
1.4.1 Problema general 
¿En qué medida la aplicación de la mejora continua “Metodología5S”, aumenta en la 
productividad en el área de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel 
E.I.R.L – Villa Salvador? 
1.4.2 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿En qué medida la aplicación de la mejora continua “Metodología 5S”, aumenta en la 
eficiencia en el área de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – 
Villa Salvador? 
 
¿En qué medida la aplicación de la mejora continua “Metodología 5S”, aumenta en la 
eficacia en el área de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – 
Villa Salvador? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Según Méndez (2011) “considera que la investigación propuesta busca, mediante la 
aplicación de la  teoría y los conceptos básicos de mercadeo, finanzas  y clima 
organizacional, encontrar explicaciones a situaciones internas” (baja de ventas, 
desmotivación y rotación del recurso humano, etc.) (p.197).  
La presente investigación se justificó con la implementación de este trabajo de 
investigación en la Empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – Villa Salvador, ya 
que al no cumplir con la productividad requerida actualmente se buscó aplicar una mejora 
continua Metodología 5S, los resultados obtenidos al aplicar esta metodología se 
reflejaron en los mejores beneficios que se obtuvo, en primer lugar se mejoró y aumentó 
la productividad, una disminución importante en los tiempos al realizar la producción, lo 






1.5.1 Justificación teórica 
Según Bernal (2010) las justificación teórica “son razones que argumentan el deseo de 
verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de conocimiento” 
(p.195). 
Con esta investigación se encontró adecuados procesos teóricos y métodos para de esa 
manera realizar la aplicación de la mejora continua relacionado con la empresa de 
agroalimentarias y de esa manera  resolver la problemática que viene teniendo la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L., y por ende mejorar su productividad. 
1.5.2 Justificación metodológica 
Esta justificación, de acuerdo a  Bernal (2010) nos plantea lo siguiente “Esta justificación 
es cuando se proponen nuevos procesos, métodos o estrategias el cual nos demuestra 
viabilidad, validez y confiabilidad”. (Díaz, 2009, p. 107). 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en la investigación se 
aplicará los métodos de la investigación científica como la formulación de los 
instrumentos que nos ayude a recolectar datos (Fichas de Registro) el cual nos ayudará 
con la medición de la variable independiente “Mejora Continua” y el efecto en la variable 
dependiente “Productividad”. Estos instrumentos deberán ser elaborados y antes de su 
aplicación serán filtrados mediante el juicio de expertos para luego ser tamizados 
mediante la validez y confiabilidad, a través de la aplicación de los instrumentos de 
medición y luego realizando el proceso de los datos mediante SPSS para buscar saber en 
qué medida aumentará la productividad de los procesos de elaboración de pulpas de frutas 
de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. 
 
1.5.3 Justificación práctica 
 
Esta justificación, según Bernal (2010) “Esta justificación se da cuando al desarrollar la 
investigación nos da resultados y ayuda en la resolución de problemas o, en todo caso, 






La presente investigación se desarrolló con la finalidad de mejorar y mantener las 
condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. Así mismo mejoró 
las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 
eficiencia, eficacia y en consecuencia su resultado permitió aumentar la productividad en 
los procesos y a la vez reducir procesos defectuosos en la empresa Agroalimentaria San 
Gabriel E.I.R.L. 
1.5.4 Justificación económica   
Para Cantero (2008) indica “Uno de los conceptos centrales de la ciencia económica es el 
de eficiencia, entendida esta tanto en sentido técnico como económico, pues la misma 
garantiza evitar el despilfarro de recursos en una economía en donde los son escasos en 
términos relativos”  
Es importante mencionar la relevancia que tiene la presente investigación que determinó 
la viabilidad en la mejora de la economía mediante los análisis de la documentación, 
muestras a investigar, momento actual en la cual se encuentra el área de producción, así 
mismo se debe tener en cuenta la observación de campo para poder identificar como se 
debe aplicar la mejor los cambios a realizar. Todas estas tareas tendrán como 
consecuencia como, estandarizar los procesos, economizando mediante la reducción de 
mano de obra, como también las correcciones en las partes técnicas de la operatividad de 
la economía. De esta forma se incrementará los ingresos, ingresos de los cuales los 
gerentes podrán tomar a evaluar la reinversión de la organización. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
HG: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la productividad de 
la empresa de procesados de frutas Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L – Villa El 
Salvador 
1.6.2 Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la eficiencia en el 






HE2: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la eficacia en el 
área de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L – Villa El 
Salvador 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar en qué medida la aplicación de la metodología 5S, mejora la productividad 
de la empresa de procesados de frutas Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L – Villa El 
Salvador. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Tenemos como objetivos específicos los siguientes: 
OE1: Determinar en qué medida la metodología 5S, mejora en la eficiencia en el área de 
producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – Villa El Salvador 
Para Hernández, et al. (2015). La productividad se refiera a la eficiencia con la que se 
utilizan los recursos de cualquier unidad de negocios, por lo tanto, la productividad se 
definirse como la relación establecida entre la cantidad de bienes o servicios producidos 
y la cantidad de recursos que se utilizaron para producirlo. (p.02). La calidad implica 
mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la organización y de sus actividades, 
y estar siempre atento a las necesidades del cliente y a sus quejas o muestras de 
insatisfacción. Si se planifican, depuran y controlan los procesos de trabajo, aumentará la 
capacidad de la organización. Pérez, V. (2017), (p.04). La implementación exitosa de 5S 
aumenta no solo la eficiencia, como en la productividad y el nivel de calidad por costo, 
más bien es aplicable a cualquier sector o negocio: organizaciones de manufactura, 
comercio y organizaciones de servicios. Para Singh, I. (2014).  (p.05). 
OE2: Determinar en qué medida la metodología 5S, mejora en la eficacia en el área de 
producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – Villa El Salvador 
Según Bin., R., et al (2017) La autodisciplina compacta relaciona la eficacia con la 
implementación y obedeciendo las reglas de regularidad en la limpieza y clasificación. 





y procesos no conformes. (p.03). La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de 
respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 
desarrollados. Hernández, J. (2016). Según “La metodología 5S es una herramienta de la 
Manufactura Esbelta que trata de establecer y estandarizar una serie de rutinas de orden 
y limpieza en el puesto de trabajo”  (Manzano & Gisbert, 2016). 
Los autores en mención respaldan sin duda que la eficacia ayuda significativamente en 
mejorar los procesos para la producción. Garantizando la mejor producción en menor 
tiempo. 
Los autores en mención respaldan a la eficiencia como un punto de inicio en los cambios  
de los recursos sean utilizados correctamente, aprovechando al máximo  la cantidad a 



































2.1 Diseño de la investigación 
 
  Sampieri (2010) Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 
que se desea. (p. 120). 
 
 El presente estudio se apoyó en la investigación cuasi-experimental que forma parte 
del diseño EXPERIMENTAL, ya que este tipo de investigación permite evaluar una 
determinada prueba antes de aplicar el estímulo, realiza un diagnóstico y finalmente evalúa 
la prueba después de aplicar el estímulo. Además, los datos que se obtendrá ayudarán a 
comparar los primeros resultados obtenidos antes de la aplicación y los resultados después 
de la aplicación, de este modo determinar si existe o no una diferencia significativa. 
 
  En complemento, un diseño cuasi-experimental, el propósito es el mismo con 
respecto a los estudios experimentales, ya que se pone a prueba la relación existente entre 
dos o más variables, no obstante, los sujetos no están asignados aleatoriamente a los grupos, 
en consecuencia, de ello, el investigador requiere la identificación y separación de los efectos 
en los tratamientos del resto de factores que afecten a la variable dependiente. (Hedrick et 
al., 1993) 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
 La operacionalización es la metodología en la cual se realiza la transformación de 




2.2.1.1 Variable independiente 
Sistema de mejora continúa 
 Implementación de mejora continua se basa en la búsqueda e identificación de los 
principales problemas cuyo objetivo principal es mejorarlo, presenta un alto nivel de 
fiabilidad y validez, el cual es medido de acuerdo a la planificación de las procesos 
propuestas, se evaluará y se verificará la aplicación de cada uno de los procesos y se realizará 






 Para Aguilar (2010) explica como “el concepto de mejora continua se refiere al 
hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. 
Estamos siempre en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades a mejorar”. 
Asimismo menciona “la vida no es algo estático, siempre tiene un proceso en constante 
evolución, ya que es parte de la naturaleza del universo. Y este criterio se aplica tanto a las 
personas, como a las organizaciones y sus actividades”. (p. 03). 
 
 García et al (2003) mencionan “Según la NTP-ISO 9000:2001, “La mejora continua 
es un "proceso que ocurre en forma recurrente el cual nos permitirá mejorar la capacidad y 
de esa manera poder cumplir con lo requerido por la empresa" siendo los requisitos la 
"necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria". 
- Analizar y evaluar el momento actual. 
- Tener objetivos el cual permita aplicar una mejora. 
- Se debe implementar y analizar cuál será la posible solución brindada. 
- Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación. 
- Establecer y cumplir todos los cambios. (p. 92). 
 
Mejora Continua Metodología 5S 
 
 Según Dorbessan, J. (2006). Deduce que, en una institución se debe conocer que el 
uso de las 5S debe actuar en forma sistematizada o en procesos el cual ayudará a que dicha 
implementación sea eficiente, la decisión se debe tomar desde las personas encargadas de 
las áreas. Todos los mensajes y decisiones para la implementación que se tomen deben estar 
en forma coherente, en todo cambio de procesos se da con un tiempo prudente el cual 
depende de tres factores: tamaño de organización, clima laboral, el compromiso de jefaturas, 
la implementación se da de acuerdo a como se encuentra la organización, no hay recetas sino 
los principios por complementar. (p. 87, 88). 
 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: Clasificación y Descarte (Seiri) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Menciona “Seleccionar, se basa a que los trabajadores 





sus labores, se debe separar lo que necesitan de lo que es innecesario en las área de trabajo 
para ayudar en la rapidez de efectuar el trabajo”.  (p.110).  
 
Dimensión 2: Orden (Seiton) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Infiere que, “Ordenar, esta aplicación se basa en el orden 
y la organización que cada objeto debe tener un lugar y que debe mantenerse en ese lugar, 
para minimizar los tiempos en movimientos incensarios tanto de sus trabajadores como de 
los materiales de trabajo.” (p. 111).  
 
Dimensión 3: Limpieza (Seiso) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Deduce que, “Limpiar, se basa en la inspección y 
limpieza del lugar de trabajo al igual la limpieza de los equipos, se debe implementar 
procedimientos de limpieza para evitar o disminuir suciedad para de esa manera tener una 
mayor seguridad en los lugares de trabajo”. (p.111). 
 
Dimensión 4: Estandarizar (Seiketsu) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Argumenta que, “Estandarización, se basa en tener un 
estándar de trabajo tanto por parte de las personas como del uso de los implementos de 
trabajo, se debe aplicar continuamente estas acciones”. (p.112).  
 
Dimensión 5: Disciplina (Shitsuke) 
Según Gutiérrez, H. (2010). Manifiesta que, “Disciplina, se basa en cumplir a 
totalidad los reglamentos o procedimientos que ya han sido establecidos. Si cumplimos con 
esta aplicación podremos ver y disfrutar de todos los beneficios que te brinda esta 
aplicación”. (p.112).  
 
2.2.1.2 Variable dependiente 
Productividad 
  
 Gutiérrez (2010) menciona como la “Productividad tiene que ver con los resultados 
que se obtiene en un proceso o sistema por lo que incrementar la productividad es lograr 





productividad, se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los recursos 
empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas 
vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por 
números de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras palabras la 
medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para 
producir o generar ciertos resultados” (p. 21). 
 
 Por otro lado, Fernández (2013) menciona “La productividad no debe confundirse 
con la intensidad del trabajo, porque, si bien la mano de obra no refleja los resultados 
positivos del trabajo, su intensidad se traduce en exceso de esfuerzo y no es otra cosa que 
incrementarlo de trabajo. La esencia para mejorar la productividad no es tato el trabajo duro 
sino el inteligente. Si la productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del 
trabajador, se presenta a equívocos por que se asocia con mayor trabajo. 
- La productividad no se puede confundir con la eficiencia, esta significa producir 
bienes de alta calidad en el menor tiempo posible. 
- No se mide el rendimiento solo por el producto, este puede aumentar sin incrementar 
la productividad. (p. 20) 
 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: Eficiencia 
Según Carro y Gonzales (2013). definen la eficiencia como “un proceso productivo 
que se puede medir por gran variedad de criterios, Se conoce que el proceso es eficiente si 
la productividad es elevada, lo cual significa grandes resultados (outputs) por unidad de 
consumo (inputs)” (p.10). 
 
Dimensión 2: Eficacia 
Según Jack, F. (2008) expone "La medición de la eficacia se basa en los resultados obtenidos 
en base a los objetivos que se ha trazado, presuponiendo que esos objetivos se cumplen de 
manera organizada y ordenada sobre la base de su prelación”. (p.98). El mejor escenario que 






2.2.2 Operacionalización de las variables 
 Según Valderrama, Santiago (2015). La operacionalización proceso en el cual las 
variables sufren una transformación, se convierten en unidades las cuales pueden ser 
medidas y dejan de ser solo conceptos abstractos. Viene a ser la búsqueda de elementos o 
componentes las cuales forman dichas variables, el cual nos dará las dimensiones e 
indicadores. (p.160) 
Según Arias, F. (2006). Operacionalización es un proceso mediante el cual se 
transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, 
es decir dimensiones e indicadores. (p. 62) 
2.2.2.1 Variable Dependiente: Sistema de mejora continua 
Según Dorbessan, J. (2006). Deduce que, en una institución se debe conocer que el 
uso de las 5S debe actuar en forma sistematizada o en procesos el cual ayudará a que dicha 
implementación sea eficiente, la decisión se debe tomar desde las personas encargadas de 
las áreas. Todos los mensajes y decisiones para la implementación que se tomen deben estar 
en forma coherente, en todo cambio de procesos se da con un tiempo prudente el cual 
depende de tres factores: tamaño de organización, clima laboral, el compromiso de jefaturas, 
la implementación se da de acuerdo a como se encuentra la organización, no hay recetas sino 
los principios por complementar. (p. 87, 88). 
2.2.2.2 Variable Independiente: Productividad 
Gutiérrez (2010) menciona como la “Productividad tiene que ver con los resultados 
que se obtiene en un proceso o sistema por lo que incrementar la productividad es lograr 
mejores resultados considerando los recursos empleados, para generarlos. En general la 
productividad, se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los recursos 
empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas 
vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por 
números de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras palabras la 
medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para 





2.2.3 Matriz de Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2  
Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 









Según Valderrama, S. (2015), concluyen que la población o universo es “conjunto 
de elementos, que tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser 
observadas.  (p.182) 
El conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico se 
llama población y estás íntimamente ligado a lo que se pretende estudiar. No debemos 
confundir la población en sentido estadístico y la población es sentido demográfico. Los 
estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo a personas sino a todos los 
elementos que han sido escogidos para su estudio. 
  La población se conformará por los elementos que se encuentran dentro del área 
de producción; durante 6 meses de trabajo (3 meses pre y 3 meses post), de la Empresa 




  Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “es en esencia un subgrupo de la 
población, Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” (p.240). 
 
  La muestra debido al objetivo que persigue la investigación es del tipo 
poblacional, siendo esta los elementos del área de producción, durante 6 meses de trabajo 
(3 meses pre y 3 meses post), en los cuales se aplicarán los instrumentos formulados. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
  Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), precisa que “la recolección de 
datos se refiere a la elboración de un procedimientos mediante un plan  detallado el cual 
nos conducirá a recolectar datos con un fin, estos datos se realizan mediante instrumentos 






2.4.1 Los instrumentos de recolección de datos  
 
  Para poder tener una situación actual de la productividad de la empresa en estudio, 
se empleó como técnica la verificación en campo  y como instrumentos de recolección de 
datos se utilizaron, entrevistas, check list, fichas de llenado de la producción diaria con la 
cual se realizan los cálculos de la productividad de la mano de obra como el de la materia 
prima, para hallar el tiempo estándar de producción. 
 
  Los problemas principales en la empresa se determinaron empleando una 
entrevista al gerente general, en la cual se utilizó una cartilla de entrevista estructurada y 
para registrar la situación actual del área de producción en relación a la Metodología 5s, 
se elaboró una lista de chequeo para medir cada criterio de la metodología, estos 
instrumentos de igual forma serán validados por el juicio de expertos. 
 
  La causa raíz de los problemas de la empresa se determinaron a través de la 
visualización directa y otra de las técnicas a utilizar será la lluvia de ideas; empleando 
como herramientas el diagrama de Ishikawa y Pareto, hoja de recolección de datos. 
 
2.4.2 Validez 
  Los instrumentos se validaron según la opinión de juicio de expertos. Para Bernal 
la validez significa: “La validez esta relacionada al juicio en que el instrumento cumpla 
con la medición de lo que debe medir. Se debe tener una idea objetiva de lo que se desea 
medir en la variable y a través de ello realizar una evaluación a los cuestionarios o 
instrumentos de medición para ver si cumplen con lo que se quiere determinar” (2010, 
p.248). 
 
  Por otro lado; Hernández, et al. (2014) menciona que “La validez, grado en que 
un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.200). 
 
  Para la validez se tuvieron criterios de 3 personas expertas a los cuales les 
denominamos jueces de expertos en ingeniería y en el estudio de éste, quienes se rigen a 
través de parámetros de medición el cual les permite verificar que la matriz descrita pueda 










  Por otro lado; Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) menciona que “ 
Para comprobar la confiabilidad de un instrumento se debe repetir la aplicación a 
individuos iguales y verificar si cumple o produce el mismo resultado en ellos” (p.200) 
 
  En nuestro caso se empleó el aplicativo SPSS, para medir la confiabilidad. 
Adicional a ello contamos con la recopilación de datos de la empresa, que están en el 
anexo 2, en los cuales están las firmas de los gerentes, motivo por el cual se garantizan la 
veracidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
  Según Icart (2010) indica que ayudará a precisar sus características y 
comportamiento a medida que se vaya a elaborar la definición operacional de la misma 
para igualar los indicadores que aprobarán efectuar su medición de manera práctica y 
cuantitativa. 
 
  Una vez aplicada los instrumentos de evaluación y la guía de observación de los 
procesos se procederán: 
 
2.5.1 Análisis Descriptivo 
 
  Se procede al levantamiento de la información mediante la recopilación de datos 
a través de las herramientas propuestas, las cuales sirven para describir el comportamiento 
de una variable en una población y se limita a la utilización de la estadística descriptiva, 


























aritmética, desviación estándar, media, moda, rango, coeficiente de variación, tablas y 
gráficos. Para este tipo de análisis se utilizó la hoja de cálculos, tabulando datos en tablas 
de frecuencias y se representaron mediante gráficos que permiten simplificar la 
complejidad de los datos que intervienen en la distribución.  
 
2.5.2 Análisis Inferencial 
 
  Se utilizó el software SPSS V. 23 para poder realizar el análisis estadístico de la 
influencia de la aplicación de la mejora continua metodología 5S en la productividad, 
donde cada una de las hipótesis formuladas en la presente investigación científica tienen 
que estar objetas a verificación, de igual manera se debe realizar la prueba de normalidad 
(kolgomorov o shapiro), utilizando el Wilconxon o T student a las muestras relacionadas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
  El investigador se hace responsable de la confiabilidad de los datos 
proporcionados por la empresa, los aspectos éticos y valores en los que se fundamentará 
el desarrollo de este proyecto será:  
- Uso de la información solo con fines académicos  
- Respeto por la información obtenida, no alterando la realidad; ya que se solicitó 
autorización para la recolección de datos.  
- Reserva respecto a los nombres de los operarios y procedencia de información 
dentro de la empresa.  




























3.1 Desarrollo de la propuesta de mejora 
 
Mediante la presente investigación, sumados a los análisis realizados anteriormente, se 
pretende mostrar la situación actual de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. 
De esta forma, se plantea proponer una mejora en el área de producción, a través de la 
metodología de las 5 S destacando los puntos fuertes a mantener y a su vez mejorando las 
áreas que se deben aplicar y mantener, con ello obtener buenos resultados que permitan 
mejorar considerablemente la productividad. 
Generalidades de la empresa 
La Empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L, Fue fundada el 12 de diciembre del 
2014, tiene como representante legal a Gabriel Cabanillas Esau, se encuentra ubicado en: 
Mz. B Lote. 3 A.H. Naciones Unidas. Villa el Salvador - Lima. 
La empresa es relativamente joven, con solo apenas 4 años en el mercado, siendo está 
orientada a la comercialización de productos congelados como: 
- Fresas 
- Mangos 
- Piña Golden 
- Piña Hawaiana 
- Papaya, entre otros. 
La presentación de estos productos son envasados al vacío, teniendo de hasta una 
duración de un año, es por ello que genera una producción elevada, esto es acorde a la 
demanda, estas demandas están supeditados a las estaciones de verano, siendo esto mayor 
por los consumidores. La principal problemática que presenta la empresa, se encuentra 
en el estancamiento del área de producción, cada vez que se realizan la selección de los 
productos frescos, dado que estos no cuentan con una mejor calidad en el manipuleo y 
selección de los productos frescos, muchos de ellos debido que los productos llegan en 
pésimos estados o llegan muy maduros, de esta forma se acorta el tiempo de vida del fruto 






Otro de los problemas en el área productiva reside en la manipulación de los productos 
por parte del personal, así mismo la mala adopción de la maquinaria, este se presenta 
defectos al momento de realizar en empacado al vacío. Todo lo anterior mencionado tiene 
como consecuencia extender los tiempos del procesamiento generando destiempo en las 
entregas de los productos. 
 
En la actualidad la empresa cuenta con soporte en el área producción, todos ellos están 
en los manipuleos de los productos frescos. La empresa cuenta con 11 trabajadores las 
cuales están distribuidos en las diversas áreas: Supervisor de planta, Producción, 
Almacén, chofer y Mantenimiento. Todos los colaboradores cuentan con sus respectivos 
beneficios de acuerdo a la ley. 
Misión  
Elaboración de productos procesados de frutas y verduras, destinados a nuestros clientes, 
siendo nuestros aliados la calidad, servicio, innovación, flexibilidad y precios 
competitivos; las cuales nos ayudarán a generar beneficios económicos y sociales en toda 
la cadena, además estaremos apoyando en la generación de trabajo y el crecimiento 
económico del país. 
Visión  
Posicionarse como una de las empresas líder en la fabricación de productos procesados 
de frutas y verduras en el mercado nacional, cumpliendo con normas estandarizadas de 
calidad, innovando nuevos productos la cual garantice ser competitivos tanto en calidad, 
a la vez brindar un excelente servicio a nuestros clientes. 
Base Legal 
• Razón social   : Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L, 
• Representante legal  :  Gabriel Cabanillas Esau 
• Actividad Comercial  : Elaboración de Frutas, Legumbres y Hortalizas. 
• Página web                  :  www.corpsangabriel.pe 
• E – mail                         : ventas@corpsangabriel.com 
• Teléfono                       : 922735114 





• Provincia                      : Lima  
• Distrito                          : Villa el Salvador  
• Dirección                      : Mza. B Lote. 3 A.H. Naciones Unidas 
Objetivo estratégicos 
• Solucionar los requerimientos de nuestros clientes, entregando los productos, de 
buena calidad, en los plazos establecidos de manera eficiente, segura y económica 
 
Fuente: ASG 



































3.1.1. Diagnóstico Pretest 




Fuete: Propia Elaboración 
Figura N° 5. Diagrama de Operaciones 
 
La empresa presenta inconvenientes en este proceso, dado que no se están cumpliendo 
parámetros establecidos y controles, que pueden perjudicar a la empresa a la larga, esto 
radica en el desorden y los problemas de limpieza que afectan la productividad de los 
colaboradores; dado que, estos requieren que deben trabajar en un ambiente limpio y 
ordenado, tratándose de la manipulación de alimentos, los cuales es responsabilidad de la 
empresa que cumplan con las normas de higiene y limpieza, tal y como se detectó en el 
la elaboración del Diagrama de Ishikawa, considerando también el Diagrama de Pareto, 
en donde el problema también consistió en la falta de capacitaciones y la rotación de 
personal, considerando que estos son problemas en torno a la disciplina de los 
trabajadores. 
Para ello este estudio, contemplando cada una de las variables estipuladas en la 





Se realizó una entrevista al jefe de producción, a fin de que este revele el estado actual de 
la empresa, en la cual, según la entrevista estructurada, se pueda obtener información 
relevante para la aplicación de la metodología 5s. 
Tabla N° 3.  
Entrevista estructurada al jefe de Producción. 
Entrevista a especialistas Jefe de Producción 
¿De qué manera se realiza la 
clasificación de los productos 
durante la recepción? 
La clasificación se realiza de acuerdo a tipo de 
alimentos recibidos, normalmente de ello se encargan 
los operarios de producción, los cuales se turnan 
cuando llega en vehículo para descargar, a veces hay 
una selección, otras veces no ya que estos confían en 
algunas ocasiones por realizar de forma rápida al 
descarga ni siquiera cuentan, presentando 
inconvenientes cuando se realiza un inventario de la 
mercadería. 
¿Se distinguen los elementos 
necesarios de los innecesarios en 
el área de trabajo, cuales son 
considerados necesarios para que 
los trabajadores realicen su 
trabajo? 
Por lo general en algunas áreas hay herramientas que 
no son necesarias en el momento, pero es más que todo 
porque hay nuevo personal que no manipula bien estas 
herramientas o no ha recibido un proceso de inducción 
debido a la informalidad con la que se realizan los 
procedimientos. 
¿Las máquinas están en correcto 
funcionamiento, cada cuanto 
tiempo se realiza el 
mantenimiento y de qué forma? 
El mantenimiento solo se realiza cuando las maquinas 
presentan fallas, es mas no hay un supervisor 
encargado, debido al bajo presupuesto de la empresa y 
la falta de personal en algunas ocasiones. 
¿Se han identificado las 
máquinas y herramientas en 
desuso, están en un área aislada? 
Estas máquinas siguen en el área, repito no hay una 
persona que se encargue de ello, por tanto, solo cuando 
hay tiempo para dedicar a terceras actividades, se 
podrían realizar estos cambios.   
SEIRI: SELECCIONAR 
¿Existe un orden, bajo el cual 
dejar las herramientas y lo Epp´s 
así como también una buena 
distribución del área de 
producción? 
El área está distribuida acorde a las operaciones que 
realizamos para con la transformación de los 
alimentos, por ende, hay áreas que se prestan para todo 
tipo de funciones, en las cuales van desde el corte hasta 
la clasificación de productos para su envase, por otro 
lado, los EPP´s, la mayoría del personal lo usa y más 
los que están ligados a la clasificación y o 
manipulación de los alimentos. 
SEITON: ORGANIZAR 
¿De qué forma se realiza la 
limpieza en el área de producción 
considerando que se manipulan 
alimentos, hay procedimientos, 
políticas y cronogramas en 
función de ello? 
Es una limpieza general, mas es intrusiva y ligada a la 
que exige DIGESA cuando se manipulan alimentos en 
una empresa, no obstante nos percatamos siempre de 
que las áreas estén limpias a fin de que no se 






¿El personal utiliza su equipo de 
protección personal para el 
procesamiento de alimentos de 
forma correcta y previamente 
desinfectados, cuales son estos 
equipos y cada cuanto tiempo se 
desinfectan? 
Estos se desinfectan diariamente, no obstante no se 
lleva un control de ello, en algunas ocasiones no 
podemos contar con registros de ello, por lo cual nos 
vendría muy bien que se elaboraran procedimientos 
para ello, no obstante por ahora no contamos con 
tiempo como para dirigirlo a ello, en cuanto a los EPPs, 
tenemos una cantidad específica para que cubra a todos 
nuestros empleados. 
¿De qué forma se eliminan los 
residuos en el área de 
producción, hay una 
clasificación respecto a estos, 
cuál es? 
No hay una clasificación en base a ello, solo se 
arrojan en un tacho y después se a la basura para que 
se lo lleven. 
SEISO: LIMPIAR 
¿Podría una persona de distinta  
área describir si hay algún objeto 
que no pertenece al área o 
identificar alguna anomalía de un 
equipo? 
Lo dudo a menos que sea, un especialista o con 
experiencia en el rubro, dado que poseemos 
herramientas y maquinas especializadas para 
desarrollar nuestras funciones, no obstante el orden y 
la clasificación son aspectos que debemos mejorar. 
SEIKETSU: ESTANDARIZAR 
¿Los trabajadores son 
conscientes de su trabajo y 
realizan los procedimientos y 
operaciones  bajo los métodos 
establecidos? 
Les falta mayor compromiso y capacitación, gran 
parte de ellos son nuevos y recién se están adaptando 
a lo que se les exige. 
SHITSUKE: AUTODISCIPLINA 
¿Cuáles han sido los niveles de 
producción en los últimos 
periodos, ha habido desviaciones 
según lo esperado? 
Los niveles de producción lo manejamos siempre bajo 
una meta de producción por hora, la cual se basa en 
alcanzar los 132 productos por hora, no obstante hasta 
ahora no se han tenido buenos niveles de producción y 
más aún en el cumplimiento de los pedidos, siendo este 
un gran problema para San Gabriel 
¿Cuál es la situación del clima 
laboral en el área de producción? 
El ambiente es bueno, los empleados se tratan con 
respeto y confianza, no obstante se han separado a 
algunos empleados por desobediencia en cuanto a las 
funciones que se les da. 
¿Se cumple con la jornada laboral 
establecida, hay horas extras en 
función de la producción? 
Hay horas extras debido a que no se cumplen con los 
pedidos programados, además que no se llega a la 
producción por hora establecida como meta, como te 
digo este problema afecta a la empresa y a los 
empleados en algunas ocasiones, dado que si no se 
llega a cumplir con los pedidos a la empresa no le 
pagan los clientes y bueno esto se traslada a nuestros 
empleados. 
¿Cuáles son los indicadores para 
la medición de la productividad 
en el área de producción de la 
empresa? 
Para la eficacia es el del número de pedidos entregados 
por día sobre los programados y para la eficiencia es 
acercamiento que tengamos en promedio a la 
producción por hora establecida como meta que es la 





¿Bajo qué criterios se realiza la 
planificación de la demanda, se 
cuenta con un stock de 
seguridad? 
Hay una planificación que la realiza el área logística o 
el encargado de logística para hablar correctamente, 
esto lo manejan ellos y siempre el proveedor cumple 
con la entrega, en raros casos nos ha fallado. 
¿Los proveedores entregan los 
insumos en concordancia con los 
criterios de cantidad y calidad 
establecidos, hay una evaluación 
de proveedores? 
Esto no se verifica muy a menudo debido a que el 
personal que recibe la mercadería, como te comente 
anteriormente por estar apurados o la falta de 
conocimiento obvia ello. 
PRODUCTIVIDAD 
Fuente: Propia elaboración 
Estas respuestas, nos dan a entender que la empresa aqueja problemas graves en relación 
al orden, clasificación, disciplina y limpieza; los mismo que son tratados en la 
metodología 5s. 
3.1.2. Plan de mejora 
 
Se desarrolló el Diagrama de Gantt en Microsoft Project, a fin de mostrar el ciclo del proyecto en 
el cual se establecieron fechas para cada una de las actividades a realizarse, las cuales son: 
 
Tabla N° 4.  
Actividades del Proyecto 
Fuente: Propia elaboración
Actividades Duración Comienzo Fin
Estudio de la situación actual 12 días lun 16/04/18 lun 30/04/18
Registro histórico de los indicadores relacionados a la productividad 78 días mar 1/05/18 mar 31/07/18
Propuesta de mejoras en función a cada criterio de las 5´s 9 dpias mié 1/08/18 sáb 11/08/18
Implementación de la metodología 5´s 16 días lun 13/08/18 vie 31/08/18
Evaluación de resultados 77 días sáb 1/09/18 vie 30/11/18
Auditoría de control 11 días sáb 1/12/18 vie 14/12/18
Levatamiento de observaciones 4 días lun 17/12/18 vie 21/12/18
Auditoría externa 5 días jue 27/12/18 mar 29/01/19





Fuente: Elaboración propia 





3.1.3. Ejecución de la mejora 
 
Variable Independiente: Metodología 5S 
Dimensión 1: Clasificación y Descarte 
Separar y conservar los elementos necesarios de los innecesarios es lo que contempla el 
principio de clasificación y descarte de la metodología 5s, se realizó una reunión con el 
personal para ver qué es lo que no debería estar en el área ya que no tenía ningún uso 
dentro de la producción. 
Antes de la implementación de la metodología 5s, esta era la situación de la empresa: 
 
Fuente: ASG 
Figura N° 7. Elementos innecesarios 
 
Interpretación: Un aire acondicionado se encontraba a un costado, el cual estaba 






















Podemos ver que ahora donde se encontraba el aire acondicionado que no se usaba, se 




Figura N° 9. Clasificación de productos en mal estado 
 
Se realizó la clasificación de los productos en mal estado y se llevó a una nueva área 
para estos productos. 
 
Fuente: ASG 








Figura N° 11. Proceso de envasado 
 
De igual manera se realizó un cuadro en el que se clasificaban las herramientas 






Tabla N° 5.  
Herramientas necesarias 
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
Dimensión 2: Orden  
Respecto al orden de los instrumentos y herramientas con las que cuenta la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel; se pudo realizar un reordenamiento y asignación de áreas 
para estas. 
Estas imágenes muestran la situación respecto al orden antes de la implementación de la 
metodología 5s. 
  
DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD UNID
PAQUETE DE BOLSA  10X10X4 6
BOLSAS 7X10X4 59
BOLSAS GRANDE  10X15X4 5
BOLSAS 5X10X3 272
BOLSAS 13X19X2 10








BUSO ESPECIAL PARA CAMARA 1
 BOTAS DE UNIFORME DE LA EMPRESA 9
POLOS DE UNIFORME DE LA EMPRESA 6
BUSOS DE UNIFORME DE LA EMPRESA 6
COLADORES DE PÁSTICO 4











Figura N° 12. Desorden en las jabas 









































Figura N° 17. Ordenamiento de los insumos 
 
Se realizó el orden de todas las jabas ya que estas eran usadas y no tenían un 
lugar específico para ser ubicadas, a la vez en la cámara de congelación se 
realizó el orden respectivo para que al momento del despacho sepan diferenciar 







Figura N° 18. Orden en la recepción de los alimentos. 
 
Dimensión 3: Limpieza 
Para este criterio de limpieza, el cual es el más exigente a considerar, dado que se trata de 
una empresa de alimentos: 
Las imágenes a continuación, muestra algunos errores y faltas de aseo cometidos en la 
empresa, respecto al criterio de limpieza antes de la aplicación de la metodología; por 
motivos de seguridad y confidencialidad no se colocaron las demás imágenes dado que 
comprometería a la empresa para con sus clientes.  
 
Fuente: ASG 








Por otro lado, las siguientes imágenes y documentos, muestran cómo se mejoró la 
limpieza en la empresa con la implementación de la metodología 5s. 
 
Fuente: ASG 













Tabla N° 6.  
Cronograma de Limpieza 
 
Fuente: Propia elaboración 
Para poder cumplir con la dimensión de Limpieza, se implementó el horario semanal de 
la limpieza diaria en la planta, el cual se viene cumpliendo con la inspección del 
administrador de planta. 
 
Dimensión 4: Estandarizar 
En la estandarización, los procedimientos son ejecutados en base a órdenes verbales, las 
cuales no están documentadas y ponen en riesgo el funcionamiento del debido proceso. 
Por ello y complementando cada criterio de la metodología 5S se elaboraron los siguientes 
procedimientos: 
Acta de Inspección a tiendas, Planta de Producción y Almacén Central 
Control Diario de Saneamiento del personal Manipulador de Alimentos 
Formato de Control de temperaturas 
Control de Saneamiento de Unidades de Transporte de materia prima, 
insumos, aditivos alimentarios y material de envase y empaque 
Formato para porcionamiento de productos 





Estos procedimientos se pueden observar en el Anexo 7, así como también las 
certificaciones de laboratorio en el Anexo 8 y las Fichas técnicas de los productos San 
Gabriel en el Anexo 6, la cual servirán de referencia para los empleados. 
Dimensión 5: Disciplina 
La disciplina es un criterio determinante dado que está sujeto al compromiso de los 
colaboradores con la empresa Agroalimentaria San Gabriel, sin embargo, estos no han 
tenido capacitaciones, por lo cual se deriva en los errores en relación a la realización del 
proceso. 
Para ello se realizaron capacitaciones y matrices con información en torno a cómo se debe 
realizar la limpieza y el cuidado del área de trabajo; así como de los productos químicos 
que se utilizan, como también otros aspectos técnicos. 
 
Fuente: ASG 







































Tabla N° 7.  
Control de extintores y Luces de emergencia 
 
Fuente: Propia elaboración. 
  
UNIDAD PESO COMPOSICIÓN CLASES DE FUEGO UBICACIÓN FECHA DE EXPIRACION 
EXTINTOR 1 6 KILOS
                                        
POLVO QUIMICO SECO




EXTINTOR 2 6 KILOS
                                        
POLVO QUIMICO SECO




EXTINTOR 3 6 KILOS
                                        
POLVO QUIMICO SECO




EXTINTOR 4 6 KILOS
                                        
POLVO QUIMICO SECO




UNIDAD MODELO CARACTERISTICAS DESCRIPCION UBICACIÓN MANTENIMIENTO
LUCES 1 9101-220 LED LUZ LED BLANCA FRIA
CUBRE UNA SUPERFICIE DE 70 
M2 Y TIENE UNA DURACION DE 
8 HR 2 FAROS Y 16 HR 1 FARO
AREA DE RECEPCION PARTE 
ALTA
CADA 3 MESES INICIAR LA ACCION DE 
ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE 
LA DESCONECCION DE LA TENCION DE 
220 V ESPERAR QUE LA LUZ SE APAGUE 
Y VOVER A CONECTAR
LUCES 2 9101-220 LED LUZ LED BLANCA FRIA
CUBRE UNA SUPERFICIE DE 70 
M2 Y TIENE UNA DURACION DE 
8 HR 2 FAROS Y 16 HR 1 FARO
AREA DE CONGELACION 
PARTE ALTA
CADA 3 MESES INICIAR LA ACCION DE 
ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE 
LA DESCONECCION DE LA TENCION DE 
220 V ESPERAR QUE LA LUZ SE APAGUE 
Y VOVER A CONECTAR
LUCES 3 9101-220 LED LUZ LED BLANCA FRIA
CUBRE UNA SUPERFICIE DE 70 
M2 Y TIENE UNA DURACION DE 
8 HR 2 FAROS Y 16 HR 1 FARO
AREA DE LAVADO PARTE 
ALTA
CADA 3 MESES INICIAR LA ACCION DE 
ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE 
LA DESCONECCION DE LA TENCION DE 
220 V ESPERAR QUE LA LUZ SE APAGUE 
Y VOVER A CONECTAR
LUCES 4 9101-220 LED LUZ LED BLANCA FRIA
CUBRE UNA SUPERFICIE DE 70 
M2 Y TIENE UNA DURACION DE 
8 HR 2 FAROS Y 16 HR 1 FARO
AREA DE PRODUCCION 
PARTE ALTA
CADA 3 MESES INICIAR LA ACCION DE 
ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE 
LA DESCONECCION DE LA TENCION DE 
220 V ESPERAR QUE LA LUZ SE APAGUE 







Tabla N° 8.  
Tabla de Productos Químicos 
 

















Variable Dependiente: Productividad 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
Para esta empresa se mide en relación a las unidades producidas en un determinado 
tiempo, considerando que se tomaron registros de tiempo de 3 meses antes la 
implementación y 3 meses con la implementación, obteniéndose lo siguiente: 
Resultados en el Pre Test (Eficiencia) 
Tabla N° 9. 
Eficiencia en el Mes de Mayo
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
Tabla N° 10.  
Eficiencia en el Mes de Junio
 







Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
1 700 8 87.5 16 1000 8 125.0
2 700 8 87.5 17 450 4 112.5
3 450 4 112.5 18 854 5 170.8
4 854 5 170.8 19 685 6 114.2
5 685 6 114.2 21 783 6 130.5
7 783 6 130.5 22 989 8 123.6
8 700 8 87.5 23 750 8 93.8
9 700 8 87.5 24 450 4 112.5
10 450 4 112.5 25 854 5 170.8
11 854 5 170.8 26 685 6 114.2
12 685 6 114.2 28 783 6 130.5
14 783 6 130.5 29 815 7 116.4
15 990 8 123.8 30 854 5 170.8
123.3 31 685 6 114.2Produccion promedio por hora
Mayo
Pretest
Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
1 750 8 93.8 16 800 8 100.0
2 1023 8 127.9 18 450 4 112.5
4 450 4 112.5 19 854 5 170.8
5 854 5 170.8 21 685 6 114.2
6 685 6 114.2 22 783 6 130.5
7 783 6 130.5 23 989 8 123.6
8 720 8 90.0 25 920 8 115.0
9 750 8 93.8 26 450 4 112.5
11 450 4 112.5 28 854 5 170.8
12 854 5 170.8 29 685 6 114.2
13 685 6 114.2 30 783 6 130.5
14 783 6 130.5 31 815 7 116.4
15 990 8 123.8 118.9
Pretest
Junio





Tabla N° 11.  
Eficiencia en el Mes de Julio
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
 
Tabla N° 12.  
Eficiencia en los tres meses del Pre Test 
 
Fuente: Propia elaboración. 
Resultados en el Pos Test (Eficiencia) 
Tabla N°13.  
Eficiencia en el Mes de Setiembre. 
 





Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
2 920 8 115.0 17 1000 8 125.0
3 800 8 100.0 18 450 4 112.5
4 450 4 112.5 19 854 5 170.8
5 854 5 170.8 20 685 6 114.2
6 685 6 114.2 21 783 6 130.5
7 783 6 130.5 23 989 8 123.6
9 680 8 85.0 24 850 8 106.3
10 800 8 100.0 25 450 4 112.5
11 450 4 112.5 26 854 5 170.8
12 854 5 170.8 27 685 6 114.2
13 685 6 114.2 28 783 6 130.5
14 783 6 130.5 30 815 7 116.4
16 990 8 123.8 31 813 7 116.1













Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 854 6 142.33 17 467 4 116.75
3 400 4 100.00 18 837 5 167.38
4 710 5 142.00 19 654 6 109.00
5 690 6 115.00 20 767 5 153.47
6 820 7 117.14 21 1026 7 146.57
7 1212 7 173.14 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 24 450 4 112.50
10 486 6 81.00 25 854 5 170.80
11 930 5 186.00 26 685 5 137.00
12 790 5 158.00 27 783 5 156.60
13 846 6 140.94 28 750 5 150.00
14 1010 7 144.29 29 910 6 151.67







Tabla N°14.  
Eficiencia en el Mes de Octubre.
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
Tabla N°15.  
Eficiencia en el Mes de Noviembre.
 
Fuente: Propia elaboración. 
Tabla N° 16.  
Eficiencia en los tres meses del Pos Test 
 
Fuente: Propia elaboración 
Considerando que la producción esperada por Mes debe ser de 144 productos por hora, en los 
meses de mayo, junio y julio, este valor promedio alcanzaba los 120,5 productos por hora; sin 
Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 850 6 141.67 16 441 4 110.25
2 400 4 100.00 17 837 5 167.38
3 710 6 118.33 18 671 6 111.88
4 690 6 115.00 19 767 5 153.47
5 820 7 117.14 20 1026 7 146.57
6 1108 7 158.30 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 23 450 4 112.50
9 486 6 81.00 24 854 5 170.80
10 922 5 184.46 25 685 5 137.00
11 740 5 147.96 26 783 5 156.60
12 846 6 140.94 27 475 6 79.17
13 1005 7 143.64 29 916 5 183.20
15 1003 7 143.22 30 752 5 150.40
137.8 31 869 6 144.83
Postest
Octubre
Produccion promedio por hora
Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 850 6 141.67 16 441 4 110.25
2 400 4 100.00 17 837 5 167.38
3 710 6 118.33 19 671 6 111.88
5 690 6 115.00 20 767 5 153.47
6 820 7 117.14 21 1026 7 146.57
7 1108 7 158.30 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 23 450 4 112.50
9 486 6 81.00 24 854 5 170.80
10 922 5 184.46 26 685 5 137.00
12 740 5 147.96 27 783 5 156.60
13 846 6 140.94 28 1480 7 211.43
14 1005 7 143.64 29 512 6 85.33
15 1003 7 143.22 30 1080 5 216.00












embargo, ya con la implementación de la metodología 5s, se llegó a superar lo que se registró en 
el pretest, registrando ahora una producción por hora de 140 productos. 
Comparativos en el Pre y Pos Test (Eficiencia) 
Tabla N° 17.  
Comparativos en la eficiencia en el Pre y Pos Test
 
Fuente: Propia elaboración. 
Tabla N° 18.  
Comparativos en la eficiencia en el Pre y Pos Test en % 
 
Fuente: Propia elaboración.
Mayo Junio Julio Pretest % Setiembre Octubre Noviembre Postest %
87.5 93.75 115.00 98.8 0.69 142.33 141.67 141.67 141.89 0.99
87.5 127.88 100.00 105.1 0.73 100.00 100.00 100.00 100.00 0.69
112.5 112.50 112.50 112.5 0.78 142.00 118.33 118.33 126.22 0.88
170.8 170.80 170.80 170.8 1.19 115.00 115.00 115.00 115.00 0.80
114.2 114.17 114.17 114.2 0.79 117.14 117.14 117.14 117.14 0.81
130.5 130.50 130.50 130.5 0.91 173.14 158.30 158.30 163.25 1.13
87.5 90.00 85.00 87.5 0.61 157.83 157.83 157.83 157.83 1.10
87.5 93.75 100.00 93.8 0.65 81.00 81.00 81.00 81.00 0.56
112.5 112.50 112.50 112.5 0.78 186.00 184.46 184.46 184.98 1.28
170.8 170.80 170.80 170.8 1.19 158.00 147.96 147.96 151.31 1.05
114.2 114.17 114.17 114.2 0.79 140.94 140.94 140.94 140.94 0.98
130.5 130.50 130.50 130.5 0.91 144.29 143.64 143.64 143.86 1.00
123.8 123.75 123.75 123.8 0.86 143.22 143.22 143.22 143.22 0.99
125.0 100.00 125.00 116.7 0.81 116.75 110.25 110.25 112.42 0.78
112.5 112.50 112.50 112.5 0.78 167.38 167.38 167.38 167.38 1.16
170.8 170.80 170.80 170.8 1.19 109.00 111.88 111.88 110.92 0.77
114.2 114.17 114.17 114.2 0.79 153.47 153.47 153.47 153.47 1.07
130.5 130.50 130.50 130.5 0.91 146.57 146.57 146.57 146.57 1.02
123.6 123.63 123.63 123.6 0.86 146.14 146.14 146.14 146.14 1.01
93.8 115.00 106.25 105.0 0.73 112.50 112.50 112.50 112.50 0.78
112.5 112.50 112.50 112.5 0.78 170.80 170.80 170.80 170.80 1.19
170.8 170.80 170.80 170.8 1.19 137.00 137.00 137.00 137.00 0.95
114.2 114.17 114.17 114.2 0.79 156.60 156.60 156.60 156.60 1.09
130.5 130.50 130.50 130.5 0.91 150.00 79.17 211.43 146.87 1.02
116.4 116.43 116.43 116.4 0.81 151.67 183.20 85.33 140.07 0.97
170.8 54.00 116.14 113.6 0.79 150.40 216.00 183.20 1.27
114.2 40.00 40.00 64.7 0.45 144.83 144.83 1.01
Registro de Eficiencia
Pre test Pre test
0.84 Producción 83.69%
144






Dimensión 2: Eficacia 
La eficacia para esta empresa, se mide en los despachos de mercadería realizados, para lo cual estos se distribuyen de la siguiente manera en la 
semana: 
Resultados en el Pre Test (Eficacia) 
Tabla N° 19.  
Eficacia en los meses de Mayo, Junio y Julio 
 
Fuente: Propia elaboración. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3
Entregados 5 8 3 3 3 5 5 8 2 3 3 4 6 7 3 3 2 4 5 8 3 3 2 4 5 6 1
Restantes 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 3 2
Indicador 83% 89% 100% 100% 100% 83% 83% 89% 67% 100% 100% 67% 100% 78% 100% 100% 67% 67% 83% 89% 100% 100% 67% 67% 83% 67% 33%
0.83 0.89 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 0.89 0.67 1.00 1.00 0.67 1.00 0.78 1.00 1.00 0.67 0.67 0.83 0.89 1.00 1.00 0.67 0.67 0.83 0.67 0.33
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9
Entregados 4 6 2 2 3 6 6 9 2 3 3 4 6 5 3 3 3 6 5 7 2 2 2 4 5 6
Restantes 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3
Indicador 67% 67% 67% 67% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 67% 100% 56% 100% 100% 100% 100% 83% 78% 67% 67% 67% 67% 83% 67%
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.78 0.67 0.67 0.67 0.67 0.83 0.67
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9
Entregados 4 7 2 2 2 4 5 8 2 3 2 5 4 6 3 2 3 4 5 7 3 2 2 4 4 6
Restantes 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 1 0 2 1 2 0 1 1 2 2 3
Indicador 67% 78% 67% 67% 67% 67% 83% 89% 67% 100% 67% 83% 67% 67% 100% 67% 100% 67% 83% 78% 100% 67% 67% 67% 67% 67%




























Resultados en el Post Test (Eficacia) 
Tabla N° 20.  
Eficacia en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
 
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3
Entregados 8 3 3 3 5 6 8 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 3
Restantes 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Indicador 89% 100% 100% 100% 83% ### 89% ## 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100%
0.89 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 0.89 ## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3 6 3
Entregados 8 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 3 6 3
Restantes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Indicador 89% 100% 100% 100% 100% ### ### ## 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100%
0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3 6
Entregados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 2 2 3 6 6 3 6
Restantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0
Indicador 100% 100% 100% 100% 100% ### ### ## 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 67% 100% 100%





























Comparativos en el Pre y Pos Test (Eficacia) 
Tabla N° 21.  
Comparativo a nivel % del Pre y post Test 
 
Fuente: Propia elaboración. 
Tabla N° 22.  
Comparativo a nivel detalle del Pre y Post Test 
 
Fuente: Propia elaboración.
0.83 82.61% 0.97 97.11%
0.81 80.74% 0.98 98.35%
0.75 74.81% 0.96 96.15%











Mayo Junio Julio Pretest Setiembre Octubre Noviembre Postest
0.83 0.67 0.67 0.72 0.89 0.89 1.00 0.93
0.89 0.67 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 0.83 1.00 1.00 0.94
0.83 1.00 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00
0.83 1.00 0.83 0.89 0.89 1.00 1.00 0.96
0.89 1.00 0.89 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.83 0.72 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.78 0.56 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 1.00 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00
0.89 0.78 0.78 0.81 1.00 1.00 0.67 0.89
1.00 0.67 1.00 0.89 1.00 1.00 0.67 0.89
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.83 0.83 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
0.33 0.33 1.00 1.00





Tabla N° 23.  
Despachos semana promedio 
 
Fuente: Propia elaboración. 
  
CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE
BODEGA SAN MIGUEL COCINA CENTRAL LA BAGUETTE BODEGA PRIMAVERA LA BAGUETTE BODEGA JOCKEY
CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 25 ACELGA X 1 KG 32 FRESA 180 GR PQTE X 10 10 FRESA X 200 GR. 75 FRESA 180 GR PQTE X 10 8 PULPA MARACUYA X 500 GR. 20
FRESA X 200 GR. 80 CHOCLO DESGRANADO X 5 KG. 24 MANGO 160 GR PQTE X 10 0 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 20 MANGO 160 GR PQTE X 10 1 PIÑA HAWAIANA X 200 GR. 48
LUCIO SAN MIGUEL ARMENDARIZ MELÓN 180 GR PQTE X 10 0 TANTA PRIMAVERA MELÓN 180 GR PQTE X 10 1 FRESA X 200 GR. 50
SURTIDO X 200 GR. 200 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 20 PIÑA 180 GR PQTE X 10 8 AJÍ DESPEPADO X 2 KG 25 PIÑA 180 GR PQTE X 10 8 LUCIO CAFÉ JOCKEY
FRESA X 200 GR. 200 FRESA X 200 GR. 30 PAPAYA 180 GR PQTE X 10 10 LA BAGUETTE PAPAYA 180 GR PQTE X 10 9 SURTIDO X 200 GR. 80
MELÓN X 200 GR. 70 TRATTORIA LARCOMAR SURTIDO 200 GR PQTE X 10 5 FRESA 180 GR PQTE X 10 8 SURTIDO 200 GR PQTE X 10 6 MELÓN X 200 GR. 30
TANTA PRIMAVERA CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 10 PARDOS MANGO 160 GR PQTE X 10 1 PARDOS FRESA X 200 GR. 80
AJÍ DESPEPADO X 2 KG 100 TRATTORIA JOCKEY PIÑA HAWAIANA X 150 GR. 40 MELÓN 180 GR PQTE X 10 1 PIÑA HAWAIANA X 150 GR. 60 LUCIO CAFÉ SANTA CRUZ
LA BAGUETTE CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 10 PIÑA HAWAIANA X 200 GR. 30 PIÑA 180 GR PQTE X 10 8 PIÑA HAWAIANA X 200 GR. 30 SURTIDO X 200 GR. 210
FRESA 180 GR PQTE X 10 15 PASEO COLON PARDO Y ALIAGA PAPAYA X 150 GR. 50 PAPAYA 180 GR PQTE X 10 8 PAPAYA X 150 GR. 90 MELÓN X 200 GR. 20
MANGO 160 GR PQTE X 10 3 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 20 PAPAYA X 200 GR. 40 SURTIDO 200 GR PQTE X 10 5 PAPAYA X 200 GR. 70 FRESA X 200 GR. 70
MELÓN 180 GR PQTE X 10 3 PASEO COLON JOCKEY PULPA DE FRESA X 150 GR. 40 PULPA DE FRESA X 150 GR. 80 BORGONO
PIÑA 180 GR PQTE X 10 14 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 40 PULPA DE FRESA X 200 GR. 30 PULPA DE FRESA X 200 GR. 30 FRESA X 200 GR. 75
PAPAYA 180 GR PQTE X 10 18 BODEGA JOCKEY PULPA DE MARACUYA X 2 LT. 4 PULPA DE MARACUYA X 2 LT. 4 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 20
SURTIDO 200 GR PQTE X 10 12 PULPA MARACUYA X 500 GR. 30 PASQUALE PASQUALE LA BAGUETTE
PARDOS PIÑA HAWAIANA X 200 GR. 75 CEBOLLA LOMO X 2 KG. 14 CEBOLLA LOMO X 2 KG. 16 FRESA 180 GR PQTE X 10 15
PIÑA HAWAIANA X 150 GR. 50 FRESA X 200 GR. 70 CEBOLLA CRIOLLA X 500 GR. 9 CEBOLLA CRIOLLA X 500 GR. 13 MANGO 160 GR PQTE X 10 2
PIÑA HAWAIANA X 200 GR. 40 CHOCLO DESGRANADO X 500 GR. 22 MELÓN 180 GR PQTE X 10 2
PAPAYA X 150 GR. 50 LUCIO CAFÉ JOCKEY PIÑA 180 GR PQTE X 10 12
PAPAYA X 200 GR. 40 SURTIDO X 200 GR. 80 PAPAYA 180 GR PQTE X 10 16
PULPA DE FRESA X 150 GR. 40 MELÓN X 200 GR. 20 SURTIDO 200 GR PQTE X 10 10
PULPA DE FRESA X 200 GR. 30 FRESA X 200 GR. 70 PASQUALE
PULPA DE MARACUYA X 2 LT. 4 LUCIO CAFÉ SANTA CRUZ CEBOLLA LOMO X 2 KG. 14
PASQUALE SURTIDO X 200 GR. 210 CEBOLLA CRIOLLA X 500 GR. 9
CEBOLLA LOMO X 2 KG. 18 FRESA X 200 GR. 180
CEBOLLA CRIOLLA X 500 GR. 14 MELÓN X 200 GR. 80





La productividad obtenida, en la aplicación de estos Test se traduce en: 
Pretest: (Eficiencia x Eficacia) x 100% 
0.8387x 0.7929 = 67.32% 
Postest: (Eficiencia x Eficacia) x 100% 
0.9762 x 0.9733 = 94.96% 
 
La productividad se mejoró de un 67.32% a un 94.96% para la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel, lo cual indica que la metodología 5s, permitió 
realizar esta mejora. Estos también se pueden observar en la siguiente tabla a 





























Tabla N° 24.  
Comparativo a nivel indicador en el pre y post Test 
 
Fuente: Propia elaboración. 
Eficacia Eficiencia Productividad Eficacia Eficiencia Productividad
0.72 0.69 0.50 0.93 0.99 0.91
0.78 0.73 0.57 1.00 0.69 0.69
0.78 0.78 0.61 1.00 0.88 0.88
0.78 1.19 0.92 1.00 0.80 0.80
0.89 0.79 0.70 0.94 0.81 0.77
0.83 0.91 0.76 1.00 1.13 1.13
0.89 0.61 0.54 0.96 1.10 1.06
0.93 0.65 0.60 1.00 0.56 0.56
0.67 0.78 0.52 1.00 1.28 1.28
1.00 1.19 1.19 1.00 1.05 1.05
0.89 0.79 0.70 1.00 0.98 0.98
0.72 0.91 0.65 1.00 1.00 1.00
0.89 0.86 0.76 1.00 0.99 0.99
0.67 0.81 0.54 1.00 0.78 0.78
1.00 0.78 0.78 1.00 1.16 1.16
0.89 1.19 1.05 1.00 0.77 0.77
0.89 0.79 0.70 1.00 1.07 1.07
0.78 0.91 0.70 1.00 1.02 1.02
0.83 0.86 0.72 1.00 1.01 1.01
0.81 0.73 0.59 0.89 0.78 0.69
0.89 0.78 0.69 0.89 1.19 1.05
0.78 1.19 0.92 1.00 0.95 0.95
0.67 0.79 0.53 1.00 1.09 1.09
0.67 0.91 0.60 0.67 1.02 0.68
0.78 0.81 0.63 1.00 0.97 0.97
0.67 0.79 0.53 1.00 1.27 1.27
0.33 0.45 0.15 1.00 1.01 1.01






Adicionalmente a ello se realizó un proyectado del flujo de caja del año 2018, en donde se muestran las posibles ganancias con la implementación de la 
mejora. 
Tabla N° 25  







3.2. Estadística Descriptiva 
 
En el análisis estadístico se utilizaron los datos obtenidos en el pre y post test, además de las 
mejoras independientes que tuvo en la empresa San Gabriel con la metodología 5s. 
 
3.2.1 Análisis Descriptivo de la Variable Independiente: Metodología 5s 
 
Dimensión 1: Clasificación y Descarte 
Tabla N° 26  
Clasificación y Descarte 




Total de objetos % 
PRE 22 34 74% 
POST 22 22 100% 
Fuente: Propia elaboración. 
En la tabla N° 26 muestra el porcentaje de objetos que son necesarios respecto a la 
metodología 5S al total de objetos encontrados, en donde se eliminaron cerca de 12 
innecesarios, llegando al 100% en el nivel de clasificación y descarte con el Postest. 
 
Dimensión 2, 3, 4 y 5: Orden, Limpieza, Estandarizar y Disciplina 
Para el criterio de orden, al ser una medición cualitativa, sus resultados se vieron 
reflejados en el cálculo de la productividad de la empresa, lo cual se reflejó en los 
resultados que se obtuvieron a nivel cuantitativo.  
 
En cuanto a la limpieza esta permitió que el ambiente de trabajo pueda estar mejor 
acondicionado para los trabajadores, lo cual conllevo a que los productos no 
entren en riesgo de ser contaminados, perjudicando a los clientes. 
 
Para el criterio de estandarizar, al no haber documentación pertinente sobre 





cual se elaboraron estos procedimientos en base a los datos verbales, para que 
luego puedan ser aplicados en la empresa. 
 
En cuanto al criterio de disciplina de la metodología, este refuerza a todos los 
demás criterios, por consiguiente, se observó que los trabajadores no tuvieron 
ninguna capacitación antes del estudio, es por ello que se tuvo que realizar de 
forma inmediata esta capacitación en buenas prácticas de manufactura, además de 
los procedimientos elaborados a manera de consulta. 
 
3.2.2 Análisis Descriptivo de la Variable Dependiente: Productividad. 
 
Tabla N° 27  
Comparativo de Productividad 
Indicador PRETEST POSTEST 
Productividad 67.32% 94.96% 
Fuente: Propia elaboración. 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 27 se pudo evidenciar que la productividad aumentó 
en un 27.64% al aplicar la metodología 5s en la empresa Agroalimentaria San Gabriel. 
Dimensión 1: Eficiencia 
Tabla N° 28  
Eficiencia Antes - Después 
Indicador PRETEST POSTEST 
Eficiencia 83.69% 97.19% 
 
Fuente: Propia elaboración. 
 
En la tab. 28 muestra el porcentaje de la optimización de la eficiencia, el cual 
parte de que en los 3 meses posteriores al estudio, se alcanzó una producción 
promedio por hora de 140 productos,  mientras que antes de la implementación 
de la metodología, para los 3 meses anteriores al estudio solo se llegaba a los 
120.5 productos por hora; considerando que la meta mensual esperada era de 






Dimensión 2: Eficacia 
Tabla N° 29  
Eficacia Antes - Después 
Indicador PRETEST POSTEST 
Eficacia 79.39% 97.21% 
Fuente: Propia elaboración. 
En la tabla N° 29 muestra el porcentaje que se obtuvo habiendo mejorado el despacho 
de los productos programados, siendo para los meses de setiembre, octubre y 
noviembre, los cuales fueron los meses en los que se aplicó la metodología 5s una 
eficacia en el cumplimiento de los pedidos programados de 95.24%, 97.04% y 96.21% 
respectivamente, mientras que antes de la implementación para los meses de mayo, 
junio y julio, este indicador solo alcanzaba el 82.61%, 80.74% y el 74.81% 





Comparativos de los Estadísticos Descriptivos. 
Tabla N° 30.  







N Válido 27 27 
Perdidos 0 0 
Media ,6722 ,9489 
Error estándar de la media ,03776 ,03488 
Mediana ,6500a ,9900a 
Moda ,70 ,69c 
Desviación estándar ,19622 ,18126 
Varianza ,039 ,033 
Asimetría ,340 -,272 
Error estándar de asimetría ,448 ,448 
Curtosis 2,422 -,363 
Error estándar de curtosis ,872 ,872 
Rango 1,04 ,72 
Mínimo ,15 ,56 
Máximo 1,19 1,28 
Suma 18,15 25,62 
Percentiles 10 ,5213b ,6880b 
20 ,5370 ,7727 
25 ,5550 ,7850 
30 ,5820 ,8480 
40 ,6053 ,9560 
50 ,6500 ,9900 
60 ,6968 1,0113 
70 ,7152 1,0480 
80 ,7680 1,0720 
90 ,9460 1,1540 
Fuente: ASG-SPSS 
En estos estadísticos descriptivos del Pre y Post Test en la Productividad, que este 
indicador antes de la implementación de la metodología 5s, para los meses de Mayo, Junio 
y Julio, arrojo un valor del 67% de Productividad, mientras para los meses de Setiembre, 







Tabla N° 31.  







N Válido 27 27 
Perdidos 0 0 
Media ,8396 ,9759 
Error estándar de la media ,03432 ,03322 
Mediana ,7957a 1,0000a 
Moda ,79 ,78c 
Desviación estándar ,17834 ,17261 
Varianza ,032 ,030 
Asimetría ,644 -,419 
Error estándar de asimetría ,448 ,448 
Curtosis ,854 ,088 
Error estándar de curtosis ,872 ,872 
Rango ,74 ,72 
Mínimo ,45 ,56 
Máximo 1,19 1,28 
Suma 22,67 26,35 
Percentiles 10 ,6580b ,7713b 
20 ,7367 ,7987 
25 ,7592 ,8275 
30 ,7802 ,9220 
40 ,7862 ,9820 
50 ,7957 1,0000 
60 ,8150 1,0160 
70 ,8750 1,0580 
80 ,9520 1,1030 
90 1,1410 1,1840 
Fuente: ASG-SPSS 
En estos estadísticos descriptivos del Pre y Post Test en la Eficiencia, que este indicador 
antes de la implementación de la metodología 5s, para los meses de Mayo, Junio y Julio, 
arrojo un valor del 83% de Eficiencia, mientras para los meses de Setiembre, Octubre y 









Tabla N° 32.  
Estadísticos Descriptivos del Pre y Post Test (Eficacia) 
Estadísticos 
 Eficacia PreTest 
Eficacia 
PosTest 
N Válido 27 27 
Perdidos 0 0 
Media ,7937 ,9733 
Error estándar de la media ,02601 ,01329 
Mediana ,8014a ,9891a 
Moda ,89 1,00 
Desviación estándar ,13517 ,06906 
Varianza ,018 ,005 
Asimetría -1,405 -3,631 
Error estándar de asimetría ,448 ,448 
Curtosis 4,175 14,896 
Error estándar de curtosis ,872 ,872 
Rango ,67 ,33 
Mínimo ,33 ,67 
Máximo 1,00 1,00 
Suma 21,43 26,28 
Percentiles 10 ,5793b ,9087b 
20 ,6971 ,9580 
25 ,7164 ,9645 
30 ,7365 ,9695 
40 ,7770 ,9793 
50 ,8014 ,9891 
60 ,8327 ,9989 
70 ,8687 . 
80 ,9010 . 
90 ,9280 . 
Fuente: ASG-SPSS 
En estos estadísticos descriptivos del Pre y Post Test en la Eficacia, que este indicador 
antes de la implementación de la metodología 5s, para los meses de Mayo, Junio y Julio, 
arrojo un valor del 79% de Productividad, mientras para los meses de Setiembre, Octubre 





3.3. Estadística Inferencial 
El análisis de datos se realiza mediante un enfoque cuantitativo, por el cual los datos 
que se han recolectado se podrán expresar mediante gráficos. Para eso se emplea el 
programa estadístico IBM – SPSS versión n°23, en el cual se realiza también el 
análisis descriptivo que consta de la media, mediana y varianza, así mismo un análisis 
inferencial calculando las pruebas para la contratación de hipótesis. 
 
3.3.1 Prueba de normalidad para la Productividad 
Tabla N° 33  
Pruebas de Normalidad Productividad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad PreTest ,917 27 ,033 
Productividad PostTest ,964 27 ,455 
Fuente: ASG-SPSS 
Tabla N° 34  
Tipos de Datos: 
 
Fuente: Propia elaboración. 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 34 de arriba mostrado, el SIG de Productividad 
PreTest es menor a 0.05 (0.033) y el SIG de la Productividad Postest es mayor a 0.05 
(0.455), se da por concluido asegurando que los datos son NO PARAMETRICOS, por 











SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO 





Hipótesis Especifico 1: Prueba de Normalidad Eficiencia 
Tabla N° 35  
Prueba de Normalidad Eficiencia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia PreTest ,876 27 ,004 
Eficiencia PosTest ,966 27 ,492 
Fuente: ASG-SPSS 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 35 de arriba mostrado, el SIG de Eficiencia en el 
PreTest es menor a 0.05 (0.004) y el SIG de la Eficiencia en el PostTest es mayor a 0.05 
(0.492), se concluye que los datos son NO PARAMETRICOS, por tanto, para la 
validación de las hipótesis especifico 1 se utilizará la estadística de WILCOXON. 
Hipótesis Especifico 2: Prueba de Normalidad Eficacia 
Tabla N° 36  
Prueba de Normalidad Eficacia 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia PreTest ,875 27 ,004 
Eficacia PosTest ,451 27 ,000 
Fuente: ASG-SPSS 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 36 de arriba mostrado, el SIG de Eficacia PreTest 
es menor a 0.05 (0.004) y el SIG de la Eficacia Postest es menor a 0.05 (0.000), se da por 
concluido que los datos son PARAMETRICOS, por tanto, para la validación de las 
hipótesis especifico 2 se utilizará la estadística de T de Student. 
 
3.3.2. Prueba de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no aumenta significativamente la 
productividad de la empresa de procesados de frutas Agroalimentaria San 
Gabriel E.I.R.L – Villa El Salvador 
 
Ha: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la 
productividad de la empresa de procesados de frutas Agroalimentaria San 





.Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa <µPd 
Tabla N° 37 
 Pruebas NPar - Hipótesis Variable Dependiente 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Productividad PreTest 27 ,6722 ,19622 ,15 1,19 
Productividad PostTest 27 ,9489 ,18126 ,56 1,28 
Fuente: ASG-SPSS 
Tabla N° 38  
Prueba de Muestras Emparejadas 
Estadísticos de pruebaa 
 
Productividad PostTest - 
Productividad PreTest 
Z -3,844b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 Fuente: ASG-SPSS 
INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla representativo 37, se demuestra 
que la media de la productividad antes (0,6722) es menor que la media de la productividad 
después (0,9489), al igual que el valor de sig. es menor a 0.05 por lo tanto, se da por 
válido la hipótesis de investigación, por lo cual se demuestra que la aplicación de la 
metodología 5S aumenta significativamente la productividad de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. 
Prueba de hipótesis especifico 1: 
Ha: La aplicación de la metodología 5S no aumenta significativamente la 
eficiencia en el departamento de producción de la empresa Agroalimentaria San 
Gabriel E.I.R.L – Villa El Salvador. 
 
Ha: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la eficiencia 
en el departamento de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel 






Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa <µPd 
Tabla N° 39  
Pruebas NPar - Hipótesis específico 1 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Eficiencia PreTest 27 ,8396 ,17834 ,45 1,19 
Eficiencia PosTest 27 ,9759 ,17261 ,56 1,28 
Fuente: ASG-SPSS 
Tabla N° 40  
Estadísticos de prueba 
Estadísticos de pruebaa 
 
Eficiencia PosTest - 
Eficiencia PreTest 
Z -2,583b 
Sig. asintótica (bilateral) ,010 
Fuente: ASG-SPSS 
INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tab. Representativo N° 39, 
de la estadística de Wilcoxon, se demuestra que la media de la Eficiencia antes 
(0,8396) es menor que la media de la Eficiencia después (0,9759), al igual que 
el valor del sig. Es menor a 0.05 por lo tanto, se da por válida la hipótesis alterna, 
con lo cual queda demostrado que la aplicación de la metodología 5S aumenta 
significativamente la eficacia en el departamento de producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L.-Villa el Salvador. 
Prueba de hipótesis específico 2: 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no aumenta significativamente la eficacia 
en el departamento de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel 
E.I.R.L – Villa El Salvador 
Ha: La aplicación de la metodología 5S aumenta significativamente la eficacia 
en el departamento de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel 






Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa <µPd 
Tabla N° 41  
Prueba T - Hipótesis específico 2 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Eficacia PreTest ,7937 27 ,13517 ,02601 
Eficacia PosTest ,9733 27 ,06906 ,01329 
Fuente: ASG-SPSS 
Tabla N° 42  
Prueba de Muestras Emparejadas 















95% de intervalo 
















 Fuente: ASG-SPSS 
INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla representativo N° 41 
de la estadística T de student, se demuestra que la media de la Eficacia antes 
(0,7937) es menor que la media de la Eficacia después (0,9733), y el valor del 
sig. Es menor a 0.05 por lo tanto, se da por válida la hipótesis alterna, con la cual 
queda demostrado que la aplicación de la metodología 5S aumenta 
significativamente la eficiencia en el departamento de producción de la empresa 











































Con la aplicación de la metodología 5s, se evidenció una mejora del indicador de la 
variable dependiente (Productividad) en un promedio de un 27%, siendo los meses de 
mayo, junio y julio en donde se obtuvo un nivel del productividad cerca del 67% y con la 
aplicación de la metodología 5s en agosto, se obtuvieron resultados muy favorables en 
los meses de setiembre, octubre y noviembre de un 94%, donde podemos relacionar con  
la investigación de Javier (2018) el cual obtuvo un resultado positivo, en la cual la 
aplicación del método permitió elevar la productividad en un 10,39%, siendo este 
resultado beneficioso para la empresa. 
En conclusión se realizó la aplicación de la mejora continua metodología 5S en el 
departamento de producción de la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. Se 
cumplieron las actividades de acuerdo al cronograma elaborado, enfocadas a desarrollar 
una cultura de organización, orden, limpieza, estandarización y disciplina en el personal 
operativo. Para su efecto, se realizaron capacitaciones y se trabajó conjuntamente con 
todo el personal para obtener un mayor beneficio. Se creó un área para ubicar los 
productos vencidos, se reubicaron las áreas (seleccionado, lavado, procesado, empacado), 
se colocó rótulos de identificación de áreas, se realizaron jornadas de limpieza y se 
mejoraron las condiciones de trabajo del personal. 
 
De la tabla N°18 de la pág. 67 se evidencia la mejora de la eficiencia con respecto al 
aumento la producción sobre lo esperado, lográndose aumentar en un 14%, con respecto 
al antes y después de la aplicación de la metodología 5s, este resultado se relaciona con 
la investigación de Ibáñez (2009), en donde se incrementó la producción esperada y se 
redujeron las perdidas, aumentándose la productividad. Este aumento obtenido en la 
investigación concierne a la correcta aplicación de la metodología 5s en la empresa. 
 
De la tabla N° 21 de la pág. 70 se evidencia la mejora de la eficacia del despacho de los 
productos aumentando en un 18%, con respecto al antes y después de la aplicación de la 
metodología 5s en la empresa Agroalimentaria San Gabriel; por ende, esta mejora 
permitió que los productos programados sean despachados en la fecha acordada, 
permitiendo que los clientes tengan su totalidad de pedidos para el mismo día acordado 







































Se concluye que en la investigación elaborada, se puede observar que al realizar la 
aplicación de las 5S en la empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L tiene una mejora 
en su productividad. Las estadísticas de nuestros resultados que se realizaron, y donde el 
período de tiempo que se evaluó fue de 3 meses antes y después, evidencian que la media 
de la productividad nos muestra los objetivos obtenidos en la tab. N° 26 de la pág. 75, en 
donde se muestra que la productividad subió de un 67% a un 94%. Por lo tanto se 
determina que la medida que incrementó en la productividad es de 27% en el post test 
con respecto al pre test. 
Conclusión 2 
De los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se observa que la aplicación 
de la metodología 5S mejora la eficiencia en el departamento de producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. Las estadísticas de nuestros resultados que se 
realizaron, y donde el período que se evaluó fue de 3 meses antes y después, como nos 
muestra los resultados en la tab. N° 27 de la pág. 75, evidencian que antes tenían una 
media de eficiencia de 83%, la cual era menor a la media de eficiencia lograda al finalizar 
la cual fue 97%, con la cual se da confirmación y se acepta la hipótesis alternativa o de 
toda la investigación efectuada, se confirma que esto se debe a la relación estrechamente 
ligada a las variables independiente y dependiente. Por tal motivo se determina que la 
medida que incrementó en la eficiencia es de 14% en el post test con respecto al pre test. 
Conclusión 3 
De los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se observa que la aplicación 
de la metodología 5S permite mejorar la eficacia en el departamento de producción de la 
empresa Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. Las estadísticas de nuestros resultados que 
se realizaron, y donde el período que se evaluó fue de 3 meses antes y después, como nos 
muestra los resultados en la tab. N° 28 de la pág. 76, evidencian que antes tenían una 
media de eficacia de 79%, la cual era menor a la media de eficacia lograda al finalizar la 
cual fue 97%, con la cual se da confirmación y se acepta la hipótesis alternativa o de toda 
la investigación efectuada, se confirma que esto se debe a la relación estrechamente ligada 
a las variables independiente y dependiente. Por tal motivo se determina que la medida 







































Se recomienda aplicar la metodología 5s, dado que con esta metodología se mejorará  
la productividad de la empresa, desarrollando los 5 criterios que la componen, como el 
clasificar las herramientas de trabajo, ordenarlas, limpiar el área de trabajo, la 
estratificación y hacer que los trabajadores cumplan con los procedimientos establecidos; 
por tal motivo se debe dar mayor importancia a no contar con herramientas innecesarias, 
poseer un ambiente limpio y que los trabajadores estén correctamente capacitados y 
motivados a fin de que estos también puedan velar por el cumplimiento de la metodología. 
 
Se recomienda elaborar constantes programas de capacitación y evaluación para el 
personal con respecto a la Metodología 5S; para los distintos departamentos entre ellos el 
departamento de producción, los encargados y parte administrativa, para que la empresa 
tenga una mejora constante y en un futuro poder lograr una certificación como ISO, 
HACCP. 
 
Se recomienda, para futuras investigaciones, aplicar estos instrumentos para la 
recolección de datos, dado que desde estos permitieron recolectar la información de la 
eficiencia y eficacia de la empresa, tanto antes como después de la implementación, 
denotando un aumento en cada uno de estas ratios. 
 
La aplicación de la metodología, debe de ser controlada y supervisada a través de 
supervisiones internas para tener un nivel alto y seguir mejorando constantemente, con 
mayor énfasis al inicio de la implementación de la metodología para cumplir con los 
objetivos propuestos y no existan desviaciones de esa manera se podrá lograr la meta 
planificada, de esta manera el proceso ayudará a la empresa a mejorar su productividad e 
implementar mejores procesos. 
 
Se recomienda la adquisición de nuevas herramientas, a fin de que se reemplacen a 
algunas que presentaban desperfectos, además de ello mantener las funciones y 
responsabilidades, la higiene y limpieza de los ambientes para cada empleando, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tabla 1 Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
General General General    
En qué medida la aplicación de 
la mejora continua 
Metodología 5s contribuye en 
aumentar la productividad en el 
área de producción de la 
empresa Agroalimentaria 
E.I.R.L – Villa El Salvador.  
Determinar en qué medida la aplicación 
de la metodología 5S, mejora la 
productividad de la empresa de 
procesados de frutas Agroalimentaria 
San Gabriel E.I.R.L – Villa El Salvador. 
La aplicación de la 
metodología 5S aumenta 
significativamente la 
productividad de la empresa de 
procesados de frutas 
Agroalimentaria San Gabriel 
E.I.R.L – Villa El Salvador  
 
- - - 
Específicos Específicos Específicos   Indicadores 
En qué medida la aplicación de 
la mejora continua 
“Metodología 5S”, influye en 
la eficacia en el área de 
producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel 
E.I.R.L. – Villa Salvador 
Determinar en qué medida la 
metodología 5S, mejora en la eficacia en 
el área de producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – 
Villa El Salvador 
La aplicación de la 
metodología 5S aumenta 
significativamente la eficiencia 
en el área de producción de la 
empresa Agroalimentaria San 
Gabriel E.I.R.L – Villa El 
Salvador. 
Sistema de mejora continua 
5S 
Clasificación, Orden, 
Limpieza, Estandarizar y 
Mantener 
(Objetos que sirven /Total de objetos) x 100  
(Objetos ordenados/ Total de objetos) x 100 
(Objetos desechados/ Total de objetos) x 100 
(Total de procedimientos cumplidos/ Total 
procedimientos existentes) x 100 
(Procedimientos existentes/Total de Capacitaciones) x 
100 
En qué medida la aplicación de 
la mejora continua 
“Metodología 5S”, influye en 
la eficiencia en el área de 
producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel 
E.I.R.L. – Villa Salvador 
Determinar en qué medida la 
metodología 5S, mejora en la eficiencia 
en el área de producción de la empresa 
Agroalimentaria San Gabriel E.I.R.L. – 
Villa El Salvador 
La aplicación de la 
metodología 5S aumenta 
significativamente la eficacia 
en el área de producción de la 
empresa Agroalimentaria San 
Gabriel E.I.R.L – Villa El 
Salvador 
Productividad Eficacia y Eficiencia Eficacia = (Resultados obtenidos / Activiades 
empleadas) 







Anexo 2: Autorizaciones 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): 
        ….……………………………………………………………………………………….. 
Presente 
Asunto:  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de Ingeniería Industrial de la UCV, en la 
sede este, promoción 2018,  aula 704 LE, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
 
El título de la Investigación es: APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
MEJORA CONTINUA 5S PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
EN LA EMPRESA AGROALIMENTARIA SAN GABRIEL E.I.R.L. - 
VILLA EL SALVADOR y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted a fin de validar el instrumento que utilizaré. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
        
  ________________________________           
                                    Firma                                                             
            Gonzales Gamarra Angel Jhonathan                      


















Anexo 3: Instrumentos de Recolección de datos 
Registro de Producción - Productividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tesista Universidad
Empresa Cualitativo Puntos Puntos
Inicio Dia 1 Fin Dia 20 0
1
Eficacia P/PE Eficiencia 2
Efectividad 3
P = Producción 4
T= Tiempo 5
Item Fecha Código P PE T TE C CE % de Eficacia % de Eficiencia % Efectividad
1 5/10/2018 XYZ 300 350 60 40 280 230 0.86% 1.06% 80.00%
2 5/10/2018 DES 250 220 42 45 230 240 1.14% 1.11% 100.00%













Ficha de registro de producción
PE =Producción Esperada
TE= Tiempo Esperado CE= Costo Esperado
Indicadores
C = Costo
Rango de Eficacia Rango de Eficiencia
Es < 1
Es = 1

















Entrevista Estructurada – Metodología 5s e relación a la Producción de alimentos 
 
  
N° Entrevista a especialistas Criterios
1 ¿De qué manera se realiza la clasificación de los productos durante la recepción? SEIRI: SELECCIONAR
2
¿Se distinguen los elementos necesarios de los innecesarios en el área de trabajo, 
cuales son considerados necesarios para que los trabajadores realicen su trabajo?
SEIRI: SELECCIONAR
3
¿Las maquinas están en correcto funcionamiento, cada cuanto tiempo se realiza el 
mantenimiento y de qué forma?
SEIRI: SELECCIONAR
4




¿Existe un orden, bajo el cual dejar las herramientas y lo Epps.s , asi como tambien 
una buena distribución del area de producción?
SEITON: ORGANIZAR
6
¿De qué forma se realiza la limpieza en el área de producción considerando que se 
manipulan alimentos, hay procedimientos, políticas y cronogramas en función de ello?
SEISO: LIMPIAR
7
¿El personal utiliza su equipo de protección personal para el procesamiento de 
alimentos de forma correcta y previamente desinfectados, cuales son estos equipos y 
cada cuanto tiempo se desinfectan?
SEISO: LIMPIAR
8
¿De qué forma se eliminan los residuos en el área de producción, hay una 
clasificación respecto a estos, cual es?
SEISO: LIMPIAR
9
¿Puede alguien ajeno a un departamento o sección de su organización ver que
algo no está ubicado o no funciona correctamente?
SEIKETSU: ESTANDARIZAR
10
¿Los trabajadores son conscientes de su trabajo y realizan los procedimientos y 
operaciones  bajo los métodos establecidos?
SHITSUKE: AUTODISCIPLINA
11
¿Cuales han sido los niveles de producción en los últimos periodos, ha habido 
desviaciones según lo esperado?
PRODUCTIVIDAD
12 ¿Cuál es la situación del clima laboral en el área de producción? PRODUCTIVIDAD
13




¿Cuáles son los indicadores para la medición de la productividad en el área de 
producción de la empresa?
PRODUCTIVIDAD
15




¿Los proveedores entregan los insumos en concordancia con los criterios de cantidad 






Lista de Chequeo – Metodología 5s  
 
Infotep. Lista de Chequeo del Manual para la Implementación Sostenible de las 5S. (2010)  




1 ¿Hay signos de las 3 primeras S´ en las áreas de almacén?
2 ¿Se pueden ver indicadores de cantidad a simple vista?
3 ¿Están los materiales correctamente guardados?
4 ¿Se usa el identificador para dar ubicación?
5 ¿Se está usando el sistema FIFO -FEFO?
6 ¿Están las áreas libres de artículos almacenados directamente sobre el piso?
7 ¿Hay un lugar designado para almacenar artículos defectuosos?
8 ¿Tienen rótulos de identificación para artículos defectuosos?
9 ¿Los artículos defectuosos pueden ser vistos a simple vista?
10 ¿El identificador se mantiene actualizado a diario?
11 ¿Están las herramientas de mayor uso cerca?
12 ¿Se pueden identificar fácilmente artículos almacenados en lugares incorrectos?
13 ¿Es corregido de inmediato el mal almacenamiento?
14 ¿Se utilizan figuras y siluetas para facilitar el orden de herramientas?
15 ¿Están los materiales almacenados a la altura correcta para el operario?
16 ¿Se aplican medidas para evitar impacto con materiales cortantes?
17 ¿Se guardan en forma colgante, instrumentos tales como: reglas, escuadras y afines, para evitar deformaciones de los mismos?
18 ¿Los uniformes están rotulados por clasificación?
19 ¿Estos materiales están almacenados en un mismo lugar?
20 ¿Existen uniformes manchados o deteriorados?
21 ¿Las prendas vienen embolsadas de manera individual?
22 ¿Los uniformes están ubicados en lugares de libre acceso?
23 ¿El lugar de almacenaje de estos productos está junto con los demás materiales del almacén?
24 ¿Los envases de los materiales se recepciona correctamente sellados para evitar derrames?
25 ¿Existe clasificación en su almacenamiento con respecto al riesgo que generan (incendio, corrosivo, tóxico, etc.)?
26 ¿Los recipientes de plástico se encuentran en lugares protegidos por el sol o bajas temperaturas para evitar deformidades?
27 ¿Existe buena ventilación y sistemas de drenaje el almacén?
28 ¿El acceso a la puerta del almacén se encuentra despejado y señalizado?
29 ¿Se cuenta con instalación eléctrica antiexplosiva?
30 ¿Existe procedimientos de almacenamiento?
31 ¿Existe procedimientos de manipulación de los productos químicos e inflamables?
32 ¿Los colaboradores son consiente de a los riesgos a los que están expuesto?




1 ¿Ha sido removido el polvo y la suciedad de los materiales?
2 ¿El óxido que tienen los materiales de lento movimiento, ha sido removido?
3 ¿Ha sido removido el sucio de los anaqueles, andamios, estantes de áreas de trabajo?
4 ¿Son desarmados los EPP para eliminar suciedad interna de los mismos?
5 ¿Ha sido removido el polvo y sucio de las luminarias?
6 ¿Ha sido removido el polvo y suciedad ubicados en los rincones y en las pequeñas aberturas?
7 ¿Los Uniformes se encuentran en perfecto estado de limpieza?
8 ¿Los techos de los estantes, están libre de polvo y suciedad?
9 ¿Ha sido removido la suciedad debajo de los estantes (pisos)?
















































































Anexo 5: Fotos de la empresa 































































































































Anexo 9: Conglomerado de los registros estadísticos 
  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3
Entregados 5 8 3 3 3 5 5 8 2 3 3 4 6 7 3 3 2 4 5 8 3 3 2 4 5 6 1
Restantes 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 3 2
Indicador 83% 89% 100% 100% 100% 83% 83% 89% 67% 100% 100% 67% 100% 78% 100% 100% 67% 67% 83% 89% 100% 100% 67% 67% 83% 67% 33%
0.83 0.89 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 0.89 0.67 1.00 1.00 0.67 1.00 0.78 1.00 1.00 0.67 0.67 0.83 0.89 1.00 1.00 0.67 0.67 0.83 0.67 0.33
1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9
Entregados 4 6 2 2 3 6 6 9 2 3 3 4 6 5 3 3 3 6 5 7 2 2 2 4 5 6
Restantes 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3
Indicador 67% 67% 67% 67% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 67% 100% 56% 100% 100% 100% 100% 83% 78% 67% 67% 67% 67% 83% 67%
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.78 0.67 0.67 0.67 0.67 0.83 0.67
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31
Programados 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9
Entregados 4 7 2 2 2 4 5 8 2 3 2 5 4 6 3 2 3 4 5 7 3 2 2 4 4 6
Restantes 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 3 0 1 0 2 1 2 0 1 1 2 2 3
Indicador 67% 78% 67% 67% 67% 67% 83% 89% 67% 100% 67% 83% 67% 67% 100% 67% 100% 67% 83% 78% 100% 67% 67% 67% 67% 67%


































1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3
Entregados 8 3 3 3 5 6 8 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 3
Restantes 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Indicador 89% 100% 100% 100% 83% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100%
0.89 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3 6 3
Entregados 8 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 3 6 3
Restantes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Indicador 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100%
0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30
Programados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 9 3 6
Entregados 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 3 3 3 6 6 9 2 2 3 6 6 3 6
Restantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0
Indicador 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 67% 100% 100%























































Mayo Junio Julio Pretest Setiembre Octubre Noviembre Postest
0.83 0.67 0.67 0.72 0.89 0.89 1.00 0.93
0.89 0.67 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 0.83 1.00 1.00 0.94
0.83 1.00 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00
0.83 1.00 0.83 0.89 0.89 1.00 1.00 0.96
0.89 1.00 0.89 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.83 0.72 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.78 0.56 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 1.00 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00
0.89 0.78 0.78 0.81 1.00 1.00 0.67 0.89
1.00 0.67 1.00 0.89 1.00 1.00 0.67 0.89
1.00 0.67 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.83 0.83 0.67 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00
0.33 0.33 1.00 1.00











Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
1 1026 8 128.3 16 1000 8 125.0
2 1023 8 127.9 17 450 4 112.5
3 450 4 112.5 18 854 5 170.8
4 854 5 170.8 19 685 6 114.2
5 685 6 114.2 21 783 6 130.5
7 783 6 130.5 22 989 8 123.6
8 1026 8 128.3 23 1000 8 125.0
9 1023 8 127.9 24 450 4 112.5
10 450 4 112.5 25 854 5 170.8
11 854 5 170.8 26 685 6 114.2
12 685 6 114.2 28 783 6 130.5
14 783 6 130.5 29 815 7 116.4
15 990 8 123.8 30 854 5 170.8
130.5 31 685 6 114.2Produccion promedio por hora
Mayo
Pretest
Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
1 1005 8 125.6 16 1000 8 125.0
2 1023 8 127.9 18 450 4 112.5
4 450 4 112.5 19 854 5 170.8
5 854 5 170.8 21 685 6 114.2
6 685 6 114.2 22 783 6 130.5
7 783 6 130.5 23 989 8 123.6
8 1026 8 128.3 25 1000 8 125.0
9 1023 8 127.9 26 450 4 112.5
11 450 4 112.5 28 854 5 170.8
12 854 5 170.8 29 685 6 114.2
13 685 6 114.2 30 783 6 130.5
14 783 6 130.5 31 815 7 116.4
15 990 8 123.8 124.5
Pretest
Junio
Produccion promedio por hora
Produción Tiempo Produccion por hora Pretest Produción Tiempo Produccion por hora
2 1026 8 128.3 17 1000 8 125.0
3 1023 8 127.9 18 450 4 112.5
4 450 4 112.5 19 854 5 170.8
5 854 5 170.8 20 685 6 114.2
6 685 6 114.2 21 783 6 130.5
7 783 6 130.5 23 989 8 123.6
9 1026 8 128.3 24 1000 8 125.0
10 1023 8 127.9 25 450 4 112.5
11 450 4 112.5 26 854 5 170.8
12 854 5 170.8 27 685 6 114.2
13 685 6 114.2 28 783 6 130.5
14 783 6 130.5 30 815 7 116.4
16 990 8 123.8 31 813 7 116.1













Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 854 6 142.33 17 467 4 116.75
3 400 4 100.00 18 837 5 167.38
4 710 5 142.00 19 654 6 109.00
5 690 6 115.00 20 767 5 153.47
6 820 7 117.14 21 1026 7 146.57
7 1212 7 173.14 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 24 450 4 112.50
10 486 6 81.00 25 854 5 170.80
11 930 5 186.00 26 685 5 137.00
12 790 5 158.00 27 783 5 156.60
13 846 6 140.94 28 750 5 150.00
14 1010 7 144.29 29 910 6 151.67
15 1003 7 143.22 140.8
Setiembre
Postest
Produccion promedio por hora
Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 850 6 141.67 16 441 4 110.25
2 400 4 100.00 17 837 5 167.38
3 710 6 118.33 18 671 6 111.88
4 690 6 115.00 19 767 5 153.47
5 820 7 117.14 20 1026 7 146.57
6 1108 7 158.30 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 23 450 4 112.50
9 486 6 81.00 24 854 5 170.80
10 922 5 184.46 25 685 5 137.00
11 740 5 147.96 26 783 5 156.60
12 846 6 140.94 27 475 6 79.17
13 1005 7 143.64 29 916 5 183.20
15 1003 7 143.22 30 752 5 150.40
137.8 31 869 6 144.83
Postest
Octubre
Produccion promedio por hora
Produción Tiempo Produccion por hora Postest Produción Tiempo Produccion por hora
1 850 6 141.67 16 441 4 110.25
2 400 4 100.00 17 837 5 167.38
3 710 6 118.33 19 671 6 111.88
5 690 6 115.00 20 767 5 153.47
6 820 7 117.14 21 1026 7 146.57
7 1108 7 158.30 22 1023 7 146.14
8 1105 7 157.83 23 450 4 112.50
9 486 6 81.00 24 854 5 170.80
10 922 5 184.46 26 685 5 137.00
12 740 5 147.96 27 783 5 156.60
13 846 6 140.94 28 1480 7 211.43
14 1005 7 143.64 29 512 6 85.33






















Pre test Pre test
0.96 Producción 95.83%
132












Mayo Junio Julio Pretest % Setiembre Octubre Noviembre Postest %
128.3 125.63 128.25 127.4 0.96 142.33 141.67 141.67 141.89 1.07
127.9 127.88 127.88 127.9 0.97 100.00 100.00 100.00 100.00 0.76
112.5 112.50 112.50 112.5 0.85 142.00 118.33 118.33 126.22 0.96
170.8 170.80 170.80 170.8 1.29 115.00 115.00 115.00 115.00 0.87
114.2 114.17 114.17 114.2 0.86 117.14 117.14 117.14 117.14 0.89
130.5 130.50 130.50 130.5 0.99 173.14 158.30 158.30 163.25 1.24
128.3 128.25 128.25 128.3 0.97 157.83 157.83 157.83 157.83 1.20
127.9 127.88 127.88 127.9 0.97 81.00 81.00 81.00 81.00 0.61
112.5 112.50 112.50 112.5 0.85 186.00 184.46 184.46 184.98 1.40
170.8 170.80 170.80 170.8 1.29 158.00 147.96 147.96 151.31 1.15
114.2 114.17 114.17 114.2 0.86 140.94 140.94 140.94 140.94 1.07
130.5 130.50 130.50 130.5 0.99 144.29 143.64 143.64 143.86 1.09
123.8 123.75 123.75 123.8 0.94 143.22 143.22 143.22 143.22 1.09
125.0 125.00 125.00 125.0 0.95 116.75 110.25 110.25 112.42 0.85
112.5 112.50 112.50 112.5 0.85 167.38 167.38 167.38 167.38 1.27
170.8 170.80 170.80 170.8 1.29 109.00 111.88 111.88 110.92 0.84
114.2 114.17 114.17 114.2 0.86 153.47 153.47 153.47 153.47 1.16
130.5 130.50 130.50 130.5 0.99 146.57 146.57 146.57 146.57 1.11
123.6 123.63 123.63 123.6 0.94 146.14 146.14 146.14 146.14 1.11
125.0 125.00 125.00 125.0 0.95 112.50 112.50 112.50 112.50 0.85
112.5 112.50 112.50 112.5 0.85 170.80 170.80 170.80 170.80 1.29
170.8 170.80 170.80 170.8 1.29 137.00 137.00 137.00 137.00 1.04
114.2 114.17 114.17 114.2 0.86 156.60 156.60 156.60 156.60 1.19
130.5 130.50 130.50 130.5 0.99 150.00 79.17 211.43 146.87 1.11
116.4 116.43 116.43 116.4 0.88 151.67 183.20 85.33 140.07 1.06
170.8 54.00 116.14 113.6 0.86 150.40 216.00 183.20 1.39










Eficacia Eficiencia Productividad Eficacia Eficiencia Productividad
0.72 0.96 0.70 0.93 1.07 1.00
0.78 0.97 0.75 1.00 0.76 0.76
0.78 0.85 0.66 1.00 0.96 0.96
0.78 1.29 1.01 1.00 0.87 0.87
0.89 0.86 0.77 0.94 0.89 0.84
0.83 0.99 0.82 1.00 1.24 1.24
0.89 0.97 0.86 0.96 1.20 1.15
0.93 0.97 0.90 1.00 0.61 0.61
0.67 0.85 0.57 1.00 1.40 1.40
1.00 1.29 1.29 1.00 1.15 1.15
0.89 0.86 0.77 1.00 1.07 1.07
0.72 0.99 0.71 1.00 1.09 1.09
0.89 0.94 0.83 1.00 1.09 1.09
0.67 0.95 0.63 1.00 0.85 0.85
1.00 0.85 0.85 1.00 1.27 1.27
0.89 1.29 1.15 1.00 0.84 0.84
0.89 0.86 0.77 1.00 1.16 1.16
0.78 0.99 0.77 1.00 1.11 1.11
0.83 0.94 0.78 1.00 1.11 1.11
0.81 0.95 0.77 0.89 0.85 0.76
0.89 0.85 0.76 0.89 1.29 1.15
0.78 1.29 1.01 1.00 1.04 1.04
0.67 0.86 0.58 1.00 1.19 1.19
0.67 0.99 0.66 0.67 1.11 0.74
0.78 0.88 0.69 1.00 1.06 1.06
0.67 0.86 0.57 1.00 1.39 1.39
0.33 0.49 0.16 1.00 1.10 1.10


























Anexo 14: Glosario 
A 
Alimentos 
Es aquello que los seres vivos comen y beben para 




Son la Son las personas que se dedican a 
enseñanza o que realizan acciones referentes a 
la docencia.s personas que se dedican a 
enseñanza o que realizan acciones referentes a 
la docencia., 94 
L 
laboratorio 
Es un lugar equipado con los medios necesarios 
para realizar investigaciones, experimentos, 
prácticas y trabajos de carácter científico, 
tecnológico o productivo., 57, 129, 143 
M 
Mejora la productividad 
Es un concepto que se utiliza en las grandes 
empresas y organizaciones para contribuir a la 
mejora de la productividad mediante el estudio 
y discusión de los factores determinantes de la 
productividad y de los elementos que 
intervienen en la misma., VI, 23, 24, 81, 82, 93 
 
Metodología 
Conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica, un estudio o una 
exposición doctrinal., VI, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 
19, 22, 23, 24, 32, 34, 37, 45, 49, 50, 54, 56, 71, 
72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93 
P 
Procedimientos 
Es los conjuntos de acciones u operaciones que 
tienen que realizarse de la misma forma, para 
obtener siempre el mismo resultado bajo las 
mismas circunstancias, 32, 93, 98, 123 
R 
Recolección de datos 
Es la activ Es la actividad que consiste en la 
recopilación de información dentro de un cierto 
contexto.idad que consiste en la recopilación de 
información dentro de un cierto contexto., 95 
V 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Es aquella cuyo valor no depende del de otra 
variable, así mismo esta variable en una 
función se suele representar por x., 45, 62, 98 
 
 
